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INTRODUCCIÓN 
A declinación sanskrita es de las más com-
y$S$3p^ plicadas y difíciles entre todas las de las 
V*£r*^lenguas arias, contribuyendo poderosa-
mente á ello, ya las diversas variedades que pre-
sentan sus temas, ya el mayor número de casos 
que contiene en relación con la declinación griega 
y latina, ya también las múltiples formas de sus 
desinencias que, si filosóficamente pueden redu-
cirse á unas, en la práctica se presentan con ex-
trema variedad. 
Esta complejidad en la flexión nominal de la 
lengua clásica de los indios, tiene forzosamente que 
traducirse en dificultad para su estudio, pues no 
es posible reducir á reglas breves y sencillas la 
exposición de una teoría extensa, múltiple y rica en 
diversidad de elementos. Sin embargo, nadie puede 
negar las incalculables ventajas que un buen mé-
todo proporciona para la exposición de una ciencia 
ó de una teoría cualquiera, y todos se verán obli-
gados á reconocer que, con un plan lógico y acer-
tado, esas múltiples variedades se van gradualmente 
reduciendo y las dificultades, si en absoluto no 
desaparecen, evidentemente se atenúan. Con re-
lación á la declinación sanskrita ha de suceder 
lo propio y en su estudio ha de reflejarse por igual 
las múltiples ventajas á que dará lugar la acepta-
ción de un plan bueno y lógicamente seguido. 
Cuando por primera vez comenzamos los estu-
dios de la lengua sanskrita y concretamente el de la 
declinación, surgió en nosotros la idea, ante aque-
lla diversidad infinita de temas y aquel cúmulo in-
menso de reglas que -en. todos los autores nos en-
contramos, de que, procediendo con determinado 
orden, procurando agrupar elementos variados en 
superiores unidades y considerando la declinación 
toda bajo principios comunes y generales, pudiera 
facilitarse su estudio; siempre, claro es, dentro de 
la dificultad que hemos empezado por reconocer. 
Cuando tuvimos algún conocimiento mayor, aun-
que siempre pequeño, de esta lengua, esa idea la 
seguimos viendo confirmada; pues bien, el expo-
nerla y desenvolverla ha de ser el objeto de este 
libro. 
No se nos oculta el atrevimiento que ésto supo-
ne, sobre todo tratándose de quien tan escasas no-
ciones posee de la lengua sanskrita, pero nos anima 
la idea, que siempre profesamos, deque en el cam-
po de la ciencia debe de existir una absoluta liber-
tad, para toda clasede opiniones, siempre que estas 
aparezcan fundamentadas sólidamente y • racio-
nalmente expuestas. No es atrevimiento menor el 
criticar, como lo tenemos <|ii!> hacer en esta obra, 
á gramáticos tan insignes y á filóJogos tan eminen-
tes como Max Müller, Gelabcrt, Whitney y Oppert; 
pero tampoco esta dificultad nos ha detenido 
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considerando que el nombre de un escritor no es 
un argumento para convencer, y que en la cien-
cia no se discute con los apellidos sino con las 
razones. 
Concretando más ahora lo que ha de ser objeto 
demuestro trabajo, diremos que ha de referirse tan 
sólo al estudio de la flexión nominal, descartando 
desde luego, lo relativo á pronombres y numerales, 
que, á semejanza de lo que en las demás lenguas 
sucede, presentan en su declinación muchas ano-
malías; aunque esto no. quiera decir que la mayor 
parte de las reglas que expongamos no tengan para 
ellos su correspondiente aplicación. Prescindire-
mos también del examen concreto de los adjetivos, 
puesto que su flexión es completamente igual á la 
de los sustantivos. 
Lasgrandesdificultadesque, como queda dicho, 
tiene en todos los autores el estudio de la declina-
ción sanskrita, reconoce como causa principal, á 
nuestro juicio, la incompleta clasificación que de la 
misma todos hacen. No hemos visto en ninguna 
gramática de las que hemos consultado, una divi-
sión completa, en donde estuvieran comprendidas 
todas las variedades que la declinación presenta, 
y además,, estas variedades relacionadas entre sí 
por algún principio. Por eso en todas resulta mo-
nótono y difícil el estudio de tantos temas, to-
dos análogos y todos distintos, y cuyo número, 
por esa falta de principios en la clasificación, pa-
rece mucho mayor del que realmente es. Además 
en la exposición de cada clase de temas cabe ma-
yor ó menor claridad necesitando estar bien ex-
plicados-para que así puedan ser más fácilmente 
entendidos. 
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Por estas razones creemos que la primera modi-
ficación que debe hacerse es presentar una clasifi-
cación general y completa; y la segunda, proceder 
con la mayor sencillez posible en el estudio concreto 
de los distintos temas. 
Hemos de dividir, por lo tanto, el presente tra-
bajo en estas dos partes: 
1.a Clasificación de la declinación sanskrita. 
2.* Exposición de la misma. 
En la primera comenzaremos por una reseña ge-
neral de los sistemas que han seguido algunos gra-
máticos, exponiendo ciertas consideraciones críticas 
acerca de ellos, dando después á conocer nuestra 
clasificación, y las razones en que se funda. 
En la segunda haremos el estudio de los di-
versos temas declinables de la lengua sanskri-
ta, siguiendo el orden fijado en nuestra clasifi-
cación. 
No ignoramos que este trabajo tiene grandes 
imperfecciones y deficiencias; el hecho de ser nues-
tro es causa suficiente para ello, pero tenemos la es-
peranza de que algunas, por lo menos, serán dis-
pensadas si se tiene en cuenta la dificultad grande 
que para su estudio presenta siempre la clásica len-
gua de los indios; las pocas gramáticas que existen 
de la misma, y el estar la mayor parte escritas 
en alemán é inglés; lo costoso que resulta su ad-
quisición, y finalmente, las condiciones especiales 
en que se tienen que imprimir esta clase de 
obras, impresión que siempre resulta difícil y más 
en España donde es este libro el primero que se 
publica con caracteres sanskritos, lo cual consti-
tuye un indiscutible mérito para nuestro ilustrado 
editor. 
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Por último, nos interesa hacer constar que este 
trabajo, si puede tener -a pretensión práctica de 
facilitar el estudio de la declinación sanskrita, 
no tiene pretensión científica alguna, pues nos 
consideramos no de los últimos sino los últimos 
de los que han escrito sobre estas materias, y to-
das nuestras ideas y opiniones se basan en la más 
absoluta modestia, única cualidad que tenemos de 
sabios. 

A D V E R T E N C I A 
Como después de las letras sanskritas he-
mos de presentar su trascripción en caracte-
res latinos, presentamos el siguiente cuadro 
para que pueda verse la correspondiente rela-
ción entre aquellas y éstos. 

CUADRO GENERAL DE TRASCRIPCIÓN 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN LEXICOGRÁFICA 
Vocales. 
r _ 
^ a, 5TT a, J" i , J i , 3 u, 3 u, ft r, Q r, r*f I, fff 1. 
Diptongos. 
7^ e, $" ai, 3ff o, %¡\ au. 
Consonantes. 
Guturales— sfi ka, T^" kha, 3T ga, ST gha, "5 na. 
Palatales rT ka, ?5 kha, ?T ga, ?J¡ gha, oT na. 
Cerebrales... T ta, 7* tha, T da, £ dha, "Or na. 
* • * * * 
Dentales ?T t»> &T tha, ^ da, *T dha, ^f na. 
Labiales rjf y>a, Cfí pha, Sf ba, "í{ bha, *T nía. 
Semivocales. <T ja, 7" ra, ?*T la, c|" va. 
Silbantes STsa, ^ sa, ff sa. 
Aspirada «£ ha. 

PARTE PÍU1WERA 
UNIFICACIÓN BE L« DECLINACIÓN SfiNSXRITÍ 
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La gramática sanskrita de Max Müller, merece 
ser examinada con alguna detención pues es, á no 
dudar, de las más notables si se atiende á la senci-
llez y claridad con que desenvuelve la mayor parte 
de las materias, y concretándonos á la relativa á la 
declinación, veremos desde luego mayor orden que 
en los demás gramáticos, á pesar de lo cual la 
consideramos imperfecta, como procuraremos de-
mostrar. 
Comencemos por una ligera exposición de todo 
su sistema, concretándonos al primer grupo que él 
admite, esto es «Nombres y adjetivos». Después de 
las consideraciones preliminares, como determina-
ción de géneros, números y casos, exposición de 
las desinencias y distinción de casos fuertes, me-
dios y débiles, enuncia la siguiente división: 
I. TEMAS TERMINADOS EN CONSONANTE. 
A. Temas invariables. B. Temas variables. 
II. TEMAS TERMINADOS EN VOCAL. 
A. En ^ a, 3TT ¿T. 
B. En I i , 3 u. 
14 
c — _ _ C. En 3" i , o> u. 
I). En ft r. 
E. En $ ai, ^1" o y ÍM au. 
En los primeros, ó sea terminados en conso-
nante con tema invariable, (que corresponde á lo 
que nosotros llamamos mono temáticos) examina: 
l.° Los terminados en gutural, dental y labial, 
todos ellos bajo un principio común. 2.° Los fina-
lizados en palatal y sus excepciones. 3.° Los aca-
bados en nasal, con excepción de los en *T n, que 
considera como ditemáticos. 4.° Temas que llama 
en semivocal, pero que más propiamente pudiera 
llamar en 7" r> puesto que reconoce que los en 
w l , no sufren modificación ninguna y los en*t 
j y 9- v no existen, y 5." Los temas en silbante. 
De estos se ocupa con bastante extensión distin-
guiendo en primer término, los que finalizan en 
5T s, ^ s, ^f ks; en S3gundo lugar los en ?T s, 
cuando van precedidos de vocal ^ a, J i , 3 u, y 
por último, á estos mismos cuando van después de 
otra vocal. Hemos de advertir que con el primer 
grupo de silbantes estudia los en ^ h. 
En el estudio de los temas variables (que co-
rresponden á nuestros ditemáticos y triteniáticos) 
parece que intenta una clasificación por razón de 
la letra final, y á este efecto dice que terminan en 
PT t, *T n, fl"s y ?T k, pero luego sigue otro orden 
completamente distinto, y separando á los? ditemá-
ticos de los tritemáticos determina Jos en 5JFT at, 
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y sus derivados TfFniat y 3H vat, los en ^ T in, 
con los suyos PPT min y f^ pT vin, íy los en 
? ^ ^ i J a s » pertenecientes á los primeros; y los en 
^TT^vas, los en ^^T an (^«T man y ^«T van) y los 
en ^ ^ a k , correspondientes al segundo grupo. 
Termina todo lo referente á esta primera parte .con 
algunas consideraciones sobre los nombres irre-
gulares de temas variables. • . \ 
Pasando al estudio de los temas en vocal, no 
hemos de seguir concretamente su clasificación, 
puesto que indicada queda en un principio,; sólo 
hemos de advertir con relación á toda esta parte, 
que, por lo general, no se detiene á exponer con-
sideraciones concretas á cada clase especial de estos 
temas, limitándose en la mayor parte de los casos 
á poner ejemplos. 
Expuesto á grandes rasgos el.plan que Max Mü-
11er sigue en el estudio de la declinación, y sin 
descender á detalles que serán objeto de especial 
investigación, cuando nos ocupemos concretamen-
te de cada clase de temas, encontramos en él los 
defectos siguientes: 
1.° Falta de método en la clasificación, puesto 
que, admitiendo dos clases de temas, en consonan-
te y en vocal, subdivide los segundos en cinco 
grupos por razón del elemento final, y no á los pri-
meros, siendo susceptibles también de clasificación 
bajo el mismo criterio, como lo demuestra él mismo 
al estudiarles en epígrafes separados. 
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2.° La distinción de temas invariables y varia-
bles la concreta á los terminados en consonante, y 
ésto es completamente inexacto, puesto que existen 
temas en vocal que presentan variedad del mismo, 
como sucede por ejemplo con los nombres en ?l r. 
Y 3.° Falta de proporción en el desenvolvi-
miento que da á una y otra parte, extendiéndose en 
la primera en toda clase de detalles y excepciones 
y en cambio pasando por alto en la segunda los 
principios más elementales; todo lo cual hace su 
sistema tan incompleto que creemos sería muy di-
fícil con el estudio de sus solas indicaciones, po-
derse formar una idea de la flexión de éstos nom-
bres, pues ni indica las variadas desinencias que 
reciben, ni las múltiples modificaciones que al unir-
se con éstas sufren sus temas. 
A pesar de estas consideraciones, y reconocien-
do siempre el mérito de la gramática de que acaba-
mos de ocuparnos, no hemos tenido inconveniente 
en aceptar muchos de sus principios, y tomarla 
como una de las principales fuentes para nuestro 
trabajo. 
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II 
No es indudablemente la parte de la declinación 
sanskrita la peor tratada en la gramática del Sr. Ge-
labert; sin embargo, su estudio, nos sugiere algunas 
consideraciones que pasamos á exponer, conducen-
tes á demostrar, ya las deficiencias de su sistema de 
clasificación, ya también algunas inexactitudes en 
que á nuestro juicio incurre. 
Comienza con una exposicióngeneral de losprin-
cipios fundamentales de la declinación, y aunque 
considera que filosóficamente ésta, es una, dadas las 
particularidades que presenta, admite los dos gru-
por siguientes: Temas terminados en consonante. 
Temas terminados en vocal. Examina á aquellos en 
primer término y toma como criterio para su clasi-
ficación el número de temas que cada uno contiene; 
separando por lo tanto los tres grupos siguientes: 
monotemáticos, ditemáticos y tritemáticos. Natu-
ralmente que al limitar esta distinción á los finali-
zados en consonante, tenemos que repetir la misma 
observación que exponíamos con relación á la gra-
mática anteriormente estudiada, esto es, que nos 
parece inexacta, desde el momento que también hay 
2 
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a1guna variedad dentro de ciertos temas en vocal: 
como reconoce este mismo autor, pues llama dite-
máticos á los temas en 5t r. Sin embargo, esta sepa-
ración que él determina, aun refiriéndose únicamen-
te al primer grupo, no puede negarse que simplifica 
mucho el estudio, tanto más cuanto que la sigue 
rigurosamente, separándose sólo para exponer las 
irregularidades. Empieza el estudio de los mono-
temáticos, y en ellos distingue más bien que 
divide los temas, según el órgano de la consonante 
en que terminan, y además los en f r y H s. 
Limita el estudio de los primeros á poner ejem-
plos de sus distintas clases, y entre otros, de los 
terminados en palatal, aunque no concreta las di-
ferencias fundamentales que los separan de los de-
más. En cuanto á los terminados en 7" r, sienta 
una doctrina que nosotros creemos completamente 
inexacta, y que refutaremos en el lugar correspon-
diente. Por último, los temas terminados en 3T s, 
son tratados con mucha brevedad, sin determinar 
sus principios fundamentales. Con relaciona todos 
ellos hace una distinción de monosílabos y polisíla-
bos, para fijar según ella las reglas del acento, dis-
tinción que evidentemente es cierta, pero, á nuestro 
juicio, carece de importancia para el estudio de la 
flexión. 
A l examinar los ditemáticos presenta primero 
sus clases, y luego estudia cada una con un ejem-
plo. Dichas clases son las siguientes: 1.a Palabras 
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derivadas de tra^ank. 2.a Participios terminados 
en Wf at y MT\ ant. 3.a Comparativos en ^ TT jas. 4.a 
Sustantivos entM^an. 5.a Adjetivos en TfT mat, 
T^fT mant; ^rf^vat, ^rTvant. Nosotros suponemos, 
y en su lugar procuraremos demostrar, que los te-
mas en * M an, no son di temáticos sino tritemáti-
eos, de modo que no debieran incluirse en este lugar. 
Es un error grande, á nuestro juicio, que se pre-
tenda comparar en esta gramática los temas en 
WT an con los en TT^T min y f c H vin, á los 
cuales, además, no examina en ninguna parte, 
consecuencia natural de no incluirles en ningún 
grupo. 
No considera como nombres de tres temas más 
que á algunas palabras derivadas de *ra" ank, y 
los participios de perfecto en ^"TH vams, pero es-
tudia con mucha detención las irregularidades de 
estos nombres tritemáticos, como también las de 
todos los temas en consonante. 
En la segunda parte, ó sea en los temas 
en vocal, comienza con un cuadro donde ex-
pone las variadas desinencias que á cada grupo 
corresponde, el cual es de mucha utilidad para 
hacer el estudio comparativo de las mismas. Las 
variedades de estos temas, según él, son las si-
guientes: 
1.° Temas en ^ a. 
2.° Temas en J i , 3 u. 
3.° Temas en J i , 3! u. 
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4.° Temas en i£ r. 
5.° Temas en ^T o, J(\ ai, 5fT au. 
Con relación á esta clasificación creemos deber 
advertir que dada la gran diferencia que presenta 
la declinación de los temas en J i , 3> u, según 
que sean monosílabos ó polisílabos, no debieran in-
cluirse en un solo grupo, tanto más cuanto que se 
forman distintos entre los primeros de éstos y los 
en diptongo que son tan análogos. 
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III 
Vamos á ocuparnos ahora del examen de la no-
table gramática de Whitney, y en ella veremos un 
sistema de clasificación muy distinto al de los de-
más gramáticos, como también al que nosotros ex-
pondremos más adelante. 
Comienza por la determinación general de los 
géneros, números y casos, extendiéndose sobre 
todo en estos últimos á grandes detalles relativos 
al uso de los mismos. Estudia después, con gran 
detención, las desinencias de cada uno, explicando 
las variedades que ellas presentan, y termina estas 
generalidades de la declinación, con la distinción 
de los casos para los temas variables, y con las re-
glas generales del acento. 
Entrando concretamente en el estudio de los 
nombres y adjetivos, presenta la siguiente división: 
l.° Temas en 5F a. 
•2.° Id. en 3" i , 3 u. 
8.° Id. en 5TT a, 3" i , 3> u, A. Temas radica-
les. B. Temas derivados. 
4.° Id. en H r. 
á,° Id, en consonante, 
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En la primera clase empieza por un análisis de 
las desinencias de estos nombres, y á continuación 
presenta ejemplos masculinos y neutros, que son 
los únicos nombres que dicho grupo comprende. 
En él estudia, de la misma manera que hace luego 
con todos los demás, lo relativo á los adjetivos. 
En el segundo grupo sigue el mismo orden, ó 
sea determinar las modificaciones de las desinen-
cias, poner ejemplos de los tres géneros, examinar 
algunas variaciones que presentan en el dialecto 
védico, y en general todas sus irregularidades, 
terminando con el análisis de los adjetivos. 
En la clase tercera, estudia, como queda dicho, 
los en 5JT a, T i , 3 U, pero dividiéndoles en dos 
grupos que llama, temas radicales y temas deriva-
dos. Entre los primeros establece una nueva clasifi-
cación del modo siguiente: l.° Temas monosílabos 
radicales. 2.° Temas que tienen como final de com-
puesto á los anteriores, ó á cualquier otro con vocal 
larga. 3.° Temas polisílabos formados con un sufi-
jo poco conocido y 4.° Algunos en diptongo que 
tienen una declinación análoga á los anteriores. En 
el estudio de todas estas clases se detiene conside-
rablemente examinando las especialidades que con-
ciernen á cada una. En cuanto á los temas deriva-
— r - - —r- -dos distingue según que sean en 2TT a, j i , & u. 
A los temas de la declinación cuarta, ó sea los 
en J£ r, les considera ditemáticos, y aun siendo 
pocas las diferencias que en las desinencias tienen 
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estos nombres, las concreta también en cada caso, 
exponiendo después las reglas del acento, los ejem-
plos, modificaciones de los neutros, y finalmente, 
la formación de los adjetivos. 
En la declinación 5.a y última, ó sea la de los 
temas en consonante, comienza determinando los 
principios generales, como el relativo á la igualdad 
de desinencias para masculinos y femeninos y las 
diferencias del neutro, y el de la variedad de los. 
temas que algunos de estos nombres presentan, 
haciendo después la clasificación en la forma si-
guiente: 
1.° Temas radicales. 
2." Temas derivados en W1 as, ZTT is, 3 H us. 
3.° Temas en *M an {H*% man y ^ "•T^van). 
4.° Temas en J 7 ! in (T^FT min y T37T vin). 
5.° Temas en ?TcT at ^ T ant v derivados. 
6.° Participios de perfecto en ^TíTvams. 
7.° Comparativos en Wf jas. 
En el grupo primero establece á su vez la sub-
clasificación siguiente: l.° Temas en radical. 2.° 
Temas que añaden unafT t, á la vocal final breve 
de la raíz. 3.° Temas monosílabos (aparentemente 
reduplicados) y que no tienen ningún sufijo de-
mostrable. 4.° Temas derivados, pero con un sufijo 
poco conocido ó de dudoso origen; pone ejemplos 
de todas estas clases, por más que la flexión vienen 
á tenerla iguales, y luego determina las irregulari-
dades múltiples que existen en todas ellas, tanto en 
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los sustantivos como en los adjetivos, terminando 
toda esta parte con el estudio de los temas en 
^ W añk. 
En los temas derivados en £RT as, ^ TT is, 3*T us, 
da la regla general de alargamiento de vocal, que 
estos nombres sufren en algunos casos, aun cuan-
do no se detiene á tantos detalles como Max Müller 
al hablar de esta materia. 
Los nombres en WT an y sus derivados, los 
considera como tritemáticos, analizando detenida-
mente sus excepciones. 
En los temas en 3*^ in, señala las modificacio-
nes que les corresponden, como pérdida de la na-
sal, y alargamiento de la vocal en algunos casos. 
A los temas en ^rT^ant, los clasifica en partici-
pios en ^rl" at, SlrT ant y posesivos en ^rf mat, 
T^tT mant; 3cT vat, 3rT vant, señalando las dife-
rencias que separan á unos de otros. 
En la clase 6.a, no hace más que explicar la 
formación de los tres temas que les corresponden, 
y poner ejemplos de su declinación. 
Esto mismo hace también con los comparativos 
en «T^TJas, último grupo de su declinación. Tal 
es el sistema que se sigue en esta gramática, una 
de las más completas que se han escrito de la len-
gua sanskrita. 
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IV 
La gramática de Oppert, se ocupa, por lo general, 
de Ja declinación sanskrita, con mucha brevedad; 
sin embargo, es digna de que Ajemos en ella nues-
tra atención, pues es, délas escritas en francés, la 
que más generalmente se emplea para la enseñanza. 
Comienza haciendo la división de la declinación, 
en dos grandes grupos: Temas terminados en con-
sonante y Temas en vocal, á pesar de lo cual admite 
luego otro, al que llama Monosílabos en vocal; de 
modo que realmente en la exposición de la teoría 
aparecen tres grupos y no dos como anuncia en un 
principio. Fija también desde luego la distinción de 
géneros, números y casos. 
Estudia en primer lugar los temas terminados 
en consonante, por considerar que son más senci-
llos, y además facilitan el estudio de los finalizados 
en vocal. Determina sus desinencias, y señala las 
diferencias de los casos fuertes, medios y débiles. 
Dentro de este grupo no hace división alguna, y 
expone ejemplos de varios nombres, haciendo con-
sideraciones poco detalladas de los temas en SRT^ as, 
$TT is, 3*T us. En el estudio de los en pT in, 
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da la regla espacial de su declinación, y comete el 
e.Tor de compararles con los en ?PT an, y aunque 
en éstos distingue los que vayan precedidos de dos 
consonantes ó de una, á estos últimos no les con-
sidera tritemáticos. Existe por lo tanto una gran 
confusión en toda esta parte, consecuencia natu-
ral de no hacer la debida clasificación. 
Considera como ditemáticos los participios en 
5írT at, y los posesivos en T^fT mat y 3cT^vat, seña-
lando la diferencia de éstos. 
Da el concepto de tritemáticos únicamente á los 
participios de perfecto, yá algunas palabras deriva-
das de UWank. 
En el estudio de los temas en vocal, comienza 
con un cuadro general de las desinencias que estos 
reciben, y después expone otro concreto de las que 
corresponden á los temas en ^ a, estudiando éstos 
nombres y sus irregularidades. 
Se ocupa después délos temas en j i , 3 u, pre-
sentando á su vez otro cuadro de desinencias que 
nosotros copiamos en otro lugar. Pone ejemplos de 
los terminados en unaú otra vocal, en los tres gé-
neros, para que se pueda apreciar prácticamente los 
efectos que produce en el témala unión de las de-
sinencias. 
En los polisílabos en T i , 3> u, dala regla es-
pecial de semivocalización, pero sin más detalles. 
Á los temas en 3£ r los divide en dos grupos, 
según que denoten la idea de parentesco, ó estén 
constituidos con el sufijo de agente rT tr, manifes-
tando que estos últimos alargan la vocal en algún 
caso, y presenta ejemplos de ambas clases. 
El tercer grupo que admite, como en un princi-
pio dijimos, es el de !os monosílabos en vocal, en 
el cual comprende todos los que tienen sólo una 
sílaba, ya acaben en vocal larga ó breve, ya se em-
pleen solos ó como finales de un compuesto. Hace 
consideraciones en primer término de los acabados 
r'. — ~* -\ =*v 
en J i , 3¡ u, 5fT o, Y ai, y 3?T au, tanto regulares 
como irregulares; y en segundo lugar, de estos mis-
mos y de los en 3J a, cuando son finales de un com-
puesto. 
Termina con el estudio de las irregularidades, 
y finalmente, con la exposición de las reglas gene-
rales del acento en la declinación. 
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V 
Expuestas las clasificaciones que para el estudio 
de la declinación sanskrita, siguen los gramáticos 
Max Müller, Gelabert, Whitney y Oppert, vamos á 
presentar la que á nuestro juicio es más aceptable, 
por las razones que luego expondremos. 
Dicha c'asificación es la siguiente: 
Cuadro general de la declinación sanskrita. 
(O 
Id 
-J 
< 
E 
> z 
< 
LÜ 
h 
1.a Sección. Temas en consonante.* 
M ODoíemá ticos.. 
9 
Id 
J 
m 
í Ditemáíicüs. 
< 
> 
co 
< 
u 
Tritemátos.. 
2.a Sección. Temas en vocal. 
A. Todos los temas que terminen 
en consonante que no sea alguna 
de las siguientes. 
B. Temas en palatal. 
C. Temas en f r. 
D. Temas en silbante. 
E. Temas en nasal. 
F. Temas en »^ h. 
A. En vocal áspera. Temas en íf a. 
Monosílabos)®11 * i , 3 n -
\ (En diptongo. 
B. En v. suave. 
f . . . - . I En Ti , 3u. 
Polisílabos..! _, r _¡ _ 
r En ^ i , 3> u. 
í Participios en SJrT^  at. 
Sección. Temas en consonante.- Comparativos en 3pTH ijas. 
f Derivados de sra ank. 
2." Sección. Temas en vocal. Temas en ft r. 
/Temas en ^F( an. 
i Sección única. Temas en conso-\_ t . . . _ ^ . _;_. -« 
{Participios depret. en 3 m vam 
( wa»te /_ . . ___ »* 
. ( Derivados en i r a ank. 
anís. 
•••<í««iáp&/-
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Conocido el anterior cuadro vamos á presentar 
ahora algunas consideraciones procurando razonar 
y explicar la división en el mismo establecida. 
Comenzamos tomando como fundamento para 
la clasificación toda, la variabilidad ó invariabilidad 
de los temas, que creemos es la mejor base, ya por 
los efectos que produce en la flexión, ya por su ge-
neralidad. Hemos criticado en todos los autores el 
que limiten dicha distinción á determinados grupos, 
pues, por el contrario, creemos que debe ser gene-
ral y á todos aplicable. 
Los temas invariables no pueden tener clasifi-
cación de ningún género, puesto que, en cuanto á 
este concepto, todos son iguales; pero nosotros les 
llamamos monotemáticos, para relacionarles por el 
nombre con los grupos de las clases siguientes. 
Los variables son susceptibles de distinción, si 
se tiene en cuenta que su variedad puede consistir 
en presentar dos ó tres temas, y por eso les divi-
dimos en dos grupos, que llamamos, Ditemáticos 
y Tr ¡temáticos. Con más de tres temas no existe 
ningún nombre en la lengua sanskrita. 
Dentro de cada uno de los tres grupos estable-
cidos, cabe perfectamente la distinción según que 
la letra en que finalicen sea consonante ó vocal. La 
razón es elemental y por todos los autores está ad-
mitida. Con relación, sin embargo, á los tritemáti-
cos, no puede hacerse, por no existir ningún tema 
en vocal que presente tres variedades. 
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En los monotemáticos finalizados en consonan-
te, hacemos, como puede verse, hasta seis grupos. 
No dejamos de reconocer que tal clasificación no 
es, ni puede ser matemática, ni está basada en ab-
soluto en la clasificación orgánica de las letras fina-
les, por más que en alguno de sus términos así sea; 
únicamente hemos llegado á tales distinciones por 
la conveniencia de simplificar el estudio, agrupando 
aquellos temas que tienen una declinación análoga, 
y separando los que presentan alguna variedad. La 
naturaleza especial de los terminados en palatal, de-
bido principalmente á la condición de las letras de 
este órgano; las variaciones de los temas en jT r; 
las leyes fonéticas especiales que es necesario apli-
car á los silbantes, y sus muchas variedades; las 
anomalías de algunos que finalizan en nasal; y el 
triple carácter de la letra »^ h, que se revela en la 
declinación de Ls temas en ella terminados, han 
sido las causas de admitir los grupos que en el cua-
dro se indican, además del primero en donde in-
cluimos los temas terminados en las demás conso-
nantes, y que anunciamos de un modo negativo 
para no hacer una larga lista de los que comprende. 
Con relación á los monotemáticos terminados en 
vocal, hacemos una clasificación fundada en la na-
turaleza de las mismas, distinguiendo la áspera ó sea 
la ^ a, de las suaves, que son tedas las demás; y 
al estudiar la diferente declinación que tienen los 
temas que terminan en aquella ó en éstas, se verá 
I » 
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desde luego la razón de tal distinción. En los que 
finalizan en vocal suave, encontramos muchas va-
riedades, tanto es así que todos los gramáticos están 
conformes en distinguir y estudiar separadamente 
los que terminen en cada vocal. 
Nosotros, además, les clasificamos, también, 
atendiendo al número de sílabas que contienen, 
puesto que tanto á éste como á aquel criterio, obe-
decen sus variaciones. En los monosílabos estudia-
mos los terminados en 3T i, 3> u, y después los aca-
bados en diptongo, porque si bien los principios 
generales de su flexión vienen á ser los mismos, ob-
servamos en estos últimos especialidades que no 
tienen aplicación á los primeros. 
En los polisílabos distinguimos según que sus 
vocales finales sean breves ó largas, puesto que en 
uno ú otro caso, cambia bastante la declinación. 
Ahora bien, dentro decadagrupo en particular, se 
contienen los temas lo mismo que terminen en 
i que en u, pues lo que se dice de una vocal es 
completamente aplicable á la otra, salvo pequeñas 
distinciones que en el estudio concreto de cada uno 
haremos notar. 
En los nombres ditemáticos, separamos, como 
queda dicho, los terminados en consonante de los 
en vocal. En el primer grupo empezaremos por de-
terminar el concepto de lo que es esta declinación, 
y los principios generales de la misma. Todos los 
gramáticos, por lo general, distinguen en estos 
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nombres varias clases, tomando como fundamento 
para la clasificación, la letra ó letras finales del 
tema. Nosotros creemos que no hay razón sufi-
ciente para admitir grupos distintos, puesto que 
no cambia en nada los principios de su declina-
ción: debe considerarse tan sólo como variedades 
dentro de un grupo, y en este concepto admi-
timos las tres que quedan indicadas en el cuadro. 
Ditemáticos en vocal no hay más que una clase, 
y es la de los terminados en ^ r. 
Por último, en los tritemáticos, tampoco admi-
timos variedad de clases, pues su principio es igual 
para todos; á semejanza de los ditemáticos admiti-
mos en ellos las tres variaciones que pueden verse 
en el cuadro. 
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VI 
Para terminar la primera parte, y una vez 
conocida la clasificación que hemos de seguir para 
el estudio de la declinación sanskrita, réstanos 
exponer las observaciones siguientes: 
1.a De los distintos órdenes que los gramáticos 
siguen en la exposición de los casos de la declina-
ción, aceptamos el siguiente: Nominativo, Vocati-
vo, Acusativo, Instrumental, Dativo, Ablativo, 
Genitivo y Locativo, por dos razones: la primera, 
porque así se presentan en primer término los 
casos directos; y la segunda, porque de este modo 
van siempre unidos los casos iguales, lo cual facilita 
considerablemente el estudio. 
2.a En cuanto al orden para la exposición de los 
números, creemos que es indiferente adoptar uno ú 
otro, y les expondremos por el siguiente: Singular, 
Plural y Dual. 
3.a Aunque la FT s final, filosóficamente no pue-
de pintarse, puesto que la ley de sonidos finales lo 
prohibe, lo hacemos nosotros, pues además de es-, 
tar muy admitido en la práctica, tiene la ventaja, 
— u— 
como dice el Sr. Gelabert, de quede este modo son 
conocidas más fácilmente las terminaciones. 
4.a En los nombres difcemáticos y tritemáticos, 
para que puedan ser más fácilmente conocidos los 
casos fuertes, medios y débiles, les presentamos 
impresos en distintos colores; sistema que nos 
parece preferible á los que para este objeto pre-
sentan los demás gramáticos. 
5.a Cuando citamos una ley fonética, lo hace-
mos en general, sin salvar las excepciones, que se 
suponen ya conocidas. 
Pflí^TE SECUflDA 
EXPOSICIÓN DE Lñ DECLINACIÓN 5SNSKRIT* 
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GRUPO PRIMERO 
T E M A S M O N O T E M A T I G O S 
SECCIÓN PRIMERA 
Temas en consonante, 
Antes de comenzar el estudio de cada una de 
las clases especiales en que hemos dividido esta 
sección, vamos á hacer algunas observaciones á 
toda ella aplicables, como son las siguientes: Mas-
culinos y femeninos toman, sin distinción, Jas 
mismas desinencias, que son las que se exponen 
en el cuadro que sigue: 
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de desinencias masculinas y femeninas 
de temas en consonante. 
SINGULAR. 
Nominativo fT s. 
Vocativo * . (No tiene desinencia). 
Acusativo. . . . . . 3?TT am. 
Instrumental ^T a. 
Dativo J£ e. 
Ablativo 53FT as. . 
Genitivo W\ as. 
Locativo . 3" i . 
PLURAL. 
Nominativo Wf^ as. 
Vocativo ?^T as. 
Acusativo ?J?T as. 
Instrumental PTH bhis. 
Dativo W3|^ bhjas. 
Ablativo ^¿T^ bhjas. 
Genitivo ^ F T am. 
Locativo FT su. 
DUAL. 
Xom., V o c . Acus. . . . ^T au. 
Instr., Dat., Ablat. . . ^ J \ bhjam. 
Genit., Loe ^ K T os. 
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Los nombres neutros tienen de común con los 
anteriores todos los casos indirectos, mas en el 
Nominativo, Acusativo y Vocativo de los tres 
números, presentan las especialidades siguientes: 
En el Singular no tienen desinencia ninguna. 
En el Plural toman una ¿ i , intercalando, 
además, ante ella, una nasal, que ha de ser pre-
cisamente del mismo órgano qué la consonante 
final del tema. Exceptúase cuando esta última 
es nasal ó semivocal en cuyo caso únicamente 
toman la 3" i . 
c — 
En el Dual tienen como desinencia una J i . 
Principio de general aplicación para toda la 
declinación consonaría es que, en cumplimiento 
de la ley fonética que prohibe termine una pala-
bra sanskrita en dos consonantes, la H s, desi-
nencia propia de Nominativo de Singular en los 
dos primeros géneros, se pierda en todos los casos, 
dando lugar al perderse á algunos cambios que 
explicaremos oportunamente. 
A. Temis en consonante en general. 
Comprendemos en esta clase, como en un prin-
cipio queda dicho, todos los temas terminados en 
consonante que no sea precisamente de aquellas 
que componen las clases siguientes. 
En su declinación únicamente hay que obser-
var las leyes fonéticas que surgen al contacto de 
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las finales consonantes con las iniciales de la de-
sinencia, en el supuesto siempre de que éstas no 
empiecen por vocal en cuyo caso no hay cambio 
posible. 
Ponemos como ejemplo, á continuación, un 
tema terminado en consonante fuerte como 
T^eT marút, y otro finalizado en sonora como 
T^ pad, para hacernos cargo de todas las modifi-
caciones que pueden ocurrir, según que sea de 
una ú otra clase la consonante final. 
A continuación de estos pondremos un ejem-
plo del género neutro. 
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Declinación de ^^¡cT marút (m.) viento. 
SINGULAR. 
Nominativo ff^íf marút. 
Vocativo ^ ^ márut. 
Acusativo *1<»ri*t marútam. 
Instrumenta] ^rTT marúta. 
Dativo.. T ^ marúte. 
Ablativo y Genitivo. . HfKffl marútas. 
Locativo i n p m marúti. 
P L U R A L . 
Nominativo T í^rTH' marútas. 
Vocativo T^rTC^ márutas. 
Acusativo ^ f T H ^ marútas. 
Instrumental ^ ^ [ ¿ t ^ marúdbhis. 
Dativo y Ablativo. . . n$4**ffi marúdbhjas. 
Genitivo T^rTT1^ marútam. 
Locativo T r^?? marútsu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus. 
Instr., Dat., Ablat.. 
Genitivo, Locativo. 
•ififll marútau. 
T^^ETTT marúdbhjam. 
'T^^ 'T marinos. 
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Decl inac ión de W$¡ pajl (m.) pie.' 
SINGULAR. 
Nominativo. . . . . . CfrT pat. 
Vocativo. . . . . . . . OrT^ pat. 
Acusativo. . . . . . . WT^f pádam. 
Instrumental.. . . . . ' ^f padá. 
Dativo. iJZ padé. 
Ablativo y Genitivo. CT¿?T padás. 
Locativo . ^Z' padí. 
P L U R A L . 
Nominativo. W^R pádas. 
Vocativo Y . . CIZ^ pádas. 
Acusativo . 3 7 ^ pádas. 
Instrumental ^ T Í ^ ^ padbhís. 
I)ativo.y Ablativo. . . T ^ ^ f T padbhjás. 
Genitivo. . . . . . . . Q'^ "TTT padám. 
Locativo CTr?T patsú. 
\» 
D U A L . 
Nom., Vo.c, A cus., 
ínstr., Dat,, Ablat. 
Genitivo, Locativo. 
CRT pádau. 
m^FT padbhjám 
mm padós. 
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Declinación de ^p¡^ hrd (n.) corazón. 
SINGULAR. 
Nominativo ^rT hrt. 
\rocativo . . s . §^rT hrt. 
Acusativo ^rT hrt. 
Instrumenta] ^f£7 hrdá. 
Dativo ^§ó hrdé. 
Ablativo y Genitivo. . . 5¡Z?f hrdás. 
Locativo . ^UT hrdí. 
P L U R A L . 
Nominativo ^ * v T hrndi. 
Vocativo ^ ^ J T hrndi. 
Acusativo p^rf<^  hrndi. 
Instrumental ^F¿tt hrdbhis. 
Dativo y Ablativo.. . ^pT^fl" hrdbhjás. 
Genitivo ^ ^ ^ hrdám. 
L o c a t i v o . . . . . . . . ^pTT hrtsú. 
o 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus. . . ^¿T hrdi. 
Instr., Dat., Ablat. . ^Z};WI\ hrdbhjám. 
Genitivo, Locativo. . ^ . T H hrdós. 
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En el primer ejemplo, á consecuencia de ser 
su última letra consonante fuerte, tiene ante las 
sonoras que trasformarse en sonora; esta es la 
razón por la que la ff t, se cambia en 7^ d, en el 
instrumental, Dativo y Ablativo de Plural y 
Dual. En el segundo, como termina en conso-
nante sonora, no tiene necesidad de cambiar en 
los casos citados, pero sí en el Locativo de Plural, 
puesto que la consonante inicial de esta desinen-
cia es fuerte, y ésto motiva el cambio de la 2T d 
en rT t. 
En cuanto al Nominativo de Singular mascu-
lino y femenino ocurre el siguiente fenómeno: 
La desinencia ?f s, propia de este caso, debiera 
añadirse á T ^ ^ marút, mas la ley fonética lo 
prohibe, por no admitir en final de palabra dos 
consonantes ssguidas; es, pues, necesario supri-
mirla, y en este caso la modificación se limita á 
ésto, pues realizada la supresión queda de final 
una letra que puede serlo cual es la fT t. En el 
segundo ejemplo es necesario además otro cambio, 
pues suprimida la 5T^  s, queda como final la ^ d, 
que no puede serlo, y hay que sustituirla por su 
fuerte correspondiente. 
Teniendo en cuenta las leyes fonéticas, ocioso 
es decir que si la consonante final del tema fuese 
aspirada, habría que sustituirla por la no aspirada 
correspondiente; así de fsr^TT^TW kitralikh, ha-
ría el Nominativo de Singu'ar fV^Tf^T^ kitrálik, 
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Demasiado comprendemos que estas explica-
ciones son más bien propias de la Fonética que 
de la Morfología, pero á pesar de ello no tene-
mos inconveniente en exponerlas, pues, precisa-
mente, la ausencia de tales consideraciones en 
todas las gramáticas, es, á nuestro juicio, una 
de las causas que más contribuyen á dificultar 
toda la materia de la declinación; además que 
nunca puede considerarse como repetición ociosa 
lo que, en último término, es la práctica de las 
leyes fonéticas. 
B. Temas en palatal. 
El principio fundamental que se precisa para 
conocer la declinación de estos temas es que nin-
guna palabra sanskrita puede terminar en con-
sonante palatal, y por eso, cuando á dichas letras 
las corresponda ser finales, por las necesidades 
de la flexión, tienen que sustituirse, haciéndolo, 
por regla general, por las guturales, y como ex-
cepción por las cerebrales; ésto es, cambian no 
sólo de grado sino de naturaleza. Desde luego 
puede comprenderse que ésto no ocurre más que 
en el Nominativo y Vocativo de Sing. masculino 
y femenino, ó lo más en el Acusativo si el nombre 
es neutro, pero sin duda por analogía cambia la 
palatal en la gutural ó cerebral correspondiente 
ante toda desinencia que empiece por consonante. 
Así puede verse en los ejemplos siguientes: 
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Dec l inac ión de ^T^T vaíc (f.) palabra. 
SINGULAR. 
Nominativo ^"T3R vak. 
Vocativo.. ^ T ^ V vak. 
Acusativo ^l^JT vákam. 
Instrumenta] 31^ 17 vaká. 
Dativo 3 W viké. 
Ablativo y Genitivo.. 31^?T vakás. 
Locativo 3TT^T vakí. 
P L U R A L 
Nominativo 373RT vákas. 
Vocativo 373RT vákas, 
Acusativo 373?^ vákas. 
Instrumenta] 37TÍT^?r vaarbhís. 
Dativo y Ablativo.. . anTMftT vagbhjás. 
Genitivo 3T5TT*r vákáin. 
Locativo 37^T vaksú. 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus . . . 3T3ft vakau. 
Instr., Dat., Ablat.. . ^TT^T'T jñgbhjám. 
Genitivo, Locativo. . ^T^TíH" vakós. 
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Declinación de ^sT rug (f.) enfermedad. 
SINGULAR. 
Nominativo ^i^j ruk. 
Vocativo 7\^ ruk. 
Acusativo ^ísFT^ rúgam. 
Instrumenta].. . . . . ^?TT ruga. 
Dativo. . ^íst ruge. 
Ablativo y Genitivo. . ^sTfl^ rugas. 
Locativo TíTsT rugí. 
P L U R A L . 
Nominativo ^?Rr rugas. 
Vocativo "^^T" rugas. 
Acusativo ^?T?r rugas. 
Instrumental.. . . . . ^iT3"W rugbhís. 
Dativo y Ablativo.. . ^ iJ^^r rugbhjás. 
Genitivo ^*sn*T rugám. 
Locativo Ti^T ruksú. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. . ?^TT rúgau. 
Instr., Dat.,Ablat.. . ^ í ? F rugbhjám. 
Genitivo, Locativo. . ^sn?T riigós. 
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Como se ve, únicamente se conserva la letra 
palatal, ante desinencia que empieza por vocal. 
Los temas terminados en tfi gh, son muy poco 
frecuentes, mas siguen la regla general de los 
finalizados en palatal, trasformando su letra final 
en ^ k ó 3T g, según los casos. 
Los terminados en la palatal ^ kh, son una 
excepción por dos conceptos: la cambian en la 
cerebral y no en la gutural, y además no la con-
servan tampoco ante desinencia que empiece por 
vocal, sino que la trasforman en 9T s; de modo 
que su última letra la pierden por completo en 
la declinación. Así puede verse en el ejemplo si-
guiente: 
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Declinación de tTT^ prakh (f.) suplicante. 
SINGULAR. 
Nominativo WTZ prat. 
Vocativo m£ prat. 
Acusativo MÍ»lH prásam. 
Instrumental ÍTT5TT prasá. 
Dativo 1TT5T prasé. 
Ablativo y Genitivo.. tJT^ RT^  prasás. 
Locativo mÍ5T prasí. 
PLURAL. 
Nominativo tTT5T^ prásas. 
Vocativo tJTSTTT prásas. 
Acusativo TJT9RT prásas. 
Instrumental TTTTPT*? pradbhís. 
Dativo y Ablativo.. . 3TT^3RT pradbhjás. 
Genitivo Tn^TTT^ prasám. 
Locativo m(,*\ pratsú. 
-\ o 
—* 
DUAL. 
Nom., Voc, Acus.. . TTT^ ft prásau. 
Instr., Dat., Ablat.. . TTTTMTR pradbhjam. 
Genitivo, Locativo. . TTT9ffa " pfasós. 
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Como excepciones más importantes de este 
grupo podemos citar la de ^ T krunk y ^f^f 
prank, que en final y ante consonante sonora 
pierden la palatal, sin sustitución; y el tema 
5T3"2Tnr avajag, que en el Nominativo de sin-
gular y ante consonante se cambia en ^c^TTH 
avajas. 
C. Temas en J" r. 
Las especialidades propias de esta clase de 
temas, pueden reducirse á dos: 1.a En el Nomi-
tivo Singular de los tres géneros, alargan la 
vocal del tema, y además como la letra 7" r no 
puede ser final se convierte en visarga. 2.a Alar-
gan la vocal, igualmente, ante toda desinencia 
que empiece por consonante. 
A l explicar estos temas el Sr. Gelabert, y con 
relación al fenómeno primero, sienta una doctrina 
que creemos completamente inexacta y arbitraria. 
Supone que el alargamiento de la vocal es debido 
á la compensación, por haberse perdido la última 
letra del tema, y que ese sonido silbante final es 
el de la desinencia de Nominativo de los temas 
en consonante. Nosotros, por el contrario, soste-
nemos que el sonido final es de la letra 7" r ' 
última consonante del tema, que se ha hecho 
silbante por la ley fonética anteriormente citada. 
La prueba de lo que decimos es muy sencilla si 
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nos Ajamos en lo que sucede con el Nominativo 
de singular neutro. La forma de éste es comple-
tamente igual al masculino y femenino; esto es, 
vocal larga y visarga final, y en él no puede su-
ponerse que el sonido silbante sea de la desinen-
cia fT s, pues sabido es que el neutro en dicho 
caso no tiene ninguna; de modo que el alarga-
miento de la vocal no puede ser compensación 
de una letra que no llega á perderse; lo que sucede 
es, únicamente, la trasformación de la letra f r. 
Pues bien, en el Nominativo, masculino y feme-
nino, ocurre lo propio, y, aunque éstos tengan 
desinencia, no llega á pintarse, por la misma razón 
que nunca se pinta en ningún tema terminado 
en consonante. Esta que nosotros damos es una 
explicación mucho más sencilla que la que el ci-
tado autor consigna para la declinación de los 
neutros, á los cuales considera como irregulares 
y distintos á los demás de su género. 
Claro es que por los razonamientos expuestos, 
no se explica la causa del alargamiento de la 
vocal, pero es que creemos que no tiene ninguna 
explicación, sino que se trata de una de tantas 
anomalías frecuentes en las lenguas. En estos 
mismos temas ocurre que alargan la vocal ante 
toda desinencia que empieza por consonante, lo 
cual tampoco tiene explicación. 
Resuelta esta cuestión previa, diremos que 
tampoco nos parece de gran importancia la cía-
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síficacíón que el autor citado hace de estos temas 
en dos grupos; terminados en ^ f ir, 37" ur, y 
terminados en WfJ" ar, puesto que las reglas de 
su declinación son completamente las mismas, 
aun cuando en el segundo grupo no se conozca 
la relativa al alargamiento por tratarse de una 
vocal que es larga siempre. Ejemplos de esta clase 
de temas: 
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Declinación de VfT «*' ('•) vo¿ 
SINGULAR. 
Nominativo TTFT^ gTs. 
Vocativo 3TÍTT gis. 
Acusativo f^ T5"3T gíram. 
Instrumental M?7 gira. 
Dativo f?17 giré. 
Ablativo y Genitivo.. "M^H giras. 
Locativo FTTf girí. o ' 
P L U R A L . 
Nominativo «31771^ giras. 
Vocativo PT^TT giras. 
Acusativo P T F H giras. 
- f-r Instrumental 3TTPTFT <ñrbhí 
r ^ fe ¡ s . 
Dativo y Ablativo.. . J T T ^ ^ girbhjás. 
(lenitivo fajT^ íríSm. O' 
Q r Locativo JTTT girsú. 
D U A L . 
i rau. Nom., Voc, Acus.. . wfr 
Instr., Dat., Ablat,. . J Í M l * ^ girbhjám. 
Genitivo, Locativo. . PlTIT? giros. 
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Declinación de 37^ ww (n.) agua. 
SINGULAR. 
Nominativo oTTO vas. 
Vocativo ^"TTT vas. 
Acusativo 3T?T vas. 
Instrumental 3T7T vara. 
Dativo ^jf varé. 
Ablativo y Genitivo.. ^ T ^ T T varas. 
Locativo 37T£" varí . 
P L U R A L . 
Nominativo 3TÍT vari. 
Vocativo 3TTT vari. 
Acusativo 3TÍT vari. 
Instrumental 3TPw varbhís. 
r ^ _ 
Dativo y Ablativo.. . 3P-<T*T varbbjás. 
Genitivo 37?TT varám. 
Locativo ^FT varsú. 
o * 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus. . 
Instr., Dat., Abla t . . 
Genitivo, Locativo.. 
W í vari. 
^ « T T 3 ^ varbhjám. 
^ T T T ^ vai-()s. 
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En el Locativo de plural vemos una anoma^ 
lía, cual es, el concurso de la letra 7" r> que es 
sonora, con la silbante, y por lo tanto sorda 
3T s, lo cual es una excepción de las leyes fonéticas, 
acaso motivada por conservar la última letra del 
tema. 
En esta clase no se registran excepciones, y, 
por lo general, sus nombres son todos monosí-
labos. 
D. Temas en silbante. 
Los temas en silbante son bastante complejos 
por las variedades que presentan, así que es nece-
sario distinguir sus especies. Empezaremos por los 
terminados en 3T s ó silbante dental, y en ellos 
separaremos dos grupos, según que vayan pre-
cedidos de vocal $T a, $* i , 3 u, ó de otra dis-
tinta. 
Los temas terminados en 5RT as, pueden ser 
de los tres géneros; los en 3TMs y 3<FT us, única-
mente del neutro. Como una de las mayores difi-
cultades que presenta la declinación de estos 
temas, es la relativa á los casos en que se alarga 
la vocal, daremos á conocer en primer término las 
siguientes reglas: 1 .* Siendo masculinos y feme-
ninos, la alargan en el Nominativo de singular. 
2." Siendo neutros, en el Nominativo, Vocativo y 
Acusativo de plural. 8." En el caso que 5FT as, 
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T^T is, \5?T sean radical, se siguen las leyes con-
trarias á las expuestas. 
Para la declinación de todos ellos es necesa-
rio, además, tener en cuenta las leyes fonéticas 
relativas á las letras silbantes, pues aquí tienen 
todas su exacta aplicación, y naturalmente varían 
según la vocal que preceda á la 3T s. 
En el Nominativo de singular, masculino y 
jemenino, el sonido silbante final corresponde á 
la última letra del tema, y de ningún modo á la 
desinencia propia de este caso, como dice el señor 
Gelabert; no deteniéndonos más sobre este punto 
pues lo dicho al exponer los temas en 7" r es 
aquí en su mayor parte aplicable. 
Como excepciones más importantes tenemos la 
del nombre 3^TT dhvas y £TH sras, que usados 
como finales de compuestos, trasforman la *T s en 
la fuerte dental correspondiente, es decir, en la 
cf t^, aunque tan sólo en el Nominativo y Voca-
tivo de singular y ante desinencia que empieza 
por consonante. 
Hay también algunas otras anomalías referen-
tes al alargamiento de la vocal que únicamente 
el uso puede enseñar. 
Cuando la silbante *T s, va precedida de vocal 
distinta á las anteriores cumple con las leyes fo-
néticas relativas á la naturaleza de la vocal que 
la precede; siendo el cambio más notable cuando 
sigue á la vocal ^T a, en cuyo caso conserva su 
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carácter en toda la declinación, no trasformán-
dose nunca en 3JT o, ante consonante sonora, 
como sucede cuando la ^ a es breve. 
Para que pueda verse el cumplimiento de las 
reglas expuestas, ponemos á continuación ejem-
plos de temas en silbante precedidos de todas las 
vocales breves, es decir de ^ a, T i , 3 u. 
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Declinación de STf^ TTT Ángiras (m.) 
nombre propio. 
SINGULAR. 
nrasam. 
Nominativo.. . . . ^f^TT^ Ángiras. 
Vocativo ^ ^ ^ ^ Ángiras. 
Acusativo ^f^T^T 1^ Ángi] 
Instrumenta]. . . . f^^ Tn* Ángirasa. 
Dativo ^fj^ÍT Ángirase. 
Ablat. y Genit.. . Sff^ r^ HT^ Ángirasas. 
Locativo ^T^Trn Ángirasi. 
P L U R A L . 
Nominativo.. . . . ^fjT"^"^ Ángirasas. 
Vocativo ^TJ7"^T^ Ángirasas. 
Acusativo 3^rJT?T^ Ángirasas. 
Instrumental. . . . ^ f ^ n f H ^ Ángirobhis. 
Dativo y Ablativo. ^f^TP-^RT^ Árigirobhjas. 
Genitivo ^ f j ^ T 1 ^ Áiígirasam. 
Locativo ^f^r^T Áiígirassu. 
D U A L 
Nom., Voc, Acus. 5TTJJTTT Ángirasau. 
Instr., Dat., Ablat. STfjrt^T 1^ Ángirobhjam. 
Genit., Locat.. . . ^F^T^Tm Ángirasos. 
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Declinación de ^ f^ lT hávis (n.) libación 
SINGULAR. 
Nominativo ^f^TT hávis. 
Vocativo ^f^TT hávis. 
Acusativo ^rf^TT hávis. 
Instrumental ^•fe^T hávisa. 
Dativo ^ f ^ f hávise. 
Ablativo y Genitivo. . ^ f ^ * T hávisas. 
Locativo ^f^f^T hávisi. 
PLURAL. 
Nominativo ^3T"fa hávTmsi. 
Vocativo.. ^3TrT hávTmsi. 
Acusativo ^3"ff^" hávimsi. 
Instrumental ^T3"PTH hávirbhis. 
Dativo y Ablativo. . . ^f^<T3T hávirbhjas. 
Genitivo ^T^TPT hávisam. 
Locativo c^fct^ hávissu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus. . . ^ilct^T hávisi. 
Instr., Dat., Ablat.. . ^ f ^ X T T ^ hávirbhjam. 
Genitivo, Locativo. . W ^ T R I hávisos. 
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Declinación de 3rnT jágus (n.) sacrificio. 
SINGULAR. 
Nominativo <TíTT^ jágus. 
Vocativo ?T?Fr jágus. 
Acusativo ¿TsTFT jágus. 
Instrumental ^WfT jágusa. 
Dativo EfiigT jáguse. 
Ablativo y Genitivo. . <TsTO?T^  jágusas. 
Locativo Vsu^ jágusi. 
P L U R A L . 
Nominativo ^ j f a jágumsi. 
Vocativo ^f^ jágumsi. 
Acusativo «fflfa jágumsi. 
Instrumental ¿ i s y ^ ^ jágurbhis. 
Dativo y Ablativo.. . ETsí^Fr jágurbhjas. 
Genitivo ¿TíTTFT jágusam. 
Locativo *T?TW jágussu. 
D U A L . 
Nom., Voc , Acus.. 
Instr., Dat, Ablat. 
Genitivo, Locativo. 
«TTT^T jágusi. 
<TTP-^"TTT jágurbhjam. 
^TTÍTUT jágusos. 
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Temas en ST s, Q' 8 y f?T ks. Los nombres ter-
minados en estas letras y nexo, cambian su úl-
timo elemento en R^ k ó rT t, en final, y ante 
desinencia que empiece por consonante, siendo 
difícil poder determinar cuáles toman una y cuáles 
otra; iónicamente como regla general, pero que 
tiene muchas excepciones, se puede afirmar que 
los terminados en palatal tienen más tendencia á 
sustituirse por la gutural. 
E. Temas en nasal. 
Los temas en TJÍ n, conservan esta letra en 
toda la declinación sin modificación ninguna. 
En 3 n y oT ñ, no existen. 
Los en *T m, la cambian en «T n, en el No-
minativo de singular y ante desinencia que em-
piece por consonante. 
Los en *? merecen un estudio más detenido, 
y en ellos creemos indispensable separar los que 
terminen en * M an, y sus derivados * W man 
y ^*T^ van, y los acabados en Z*T in, y los 
suyos f*i*r min y T^'T vin. Como los primeros 
son tritemáticos serán examinados en el lugar 
correspondiente. 
Los segundos son considerados como dite-
máticos por la mayor parte de los gramáticos, 
y es innegable que presentan algunas diferencias 
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con relación á los que hasta aquí liemos estu-
diado; sin embargo, nosotros afirmamos que tie-
nen muchos caracteres análogos á los monote-
máticos, y, sobre todo, que su estudio resulta 
más fácil en este grupo que en otro cualquiera, 
pues si alguna regla especial hay que señalar 
suponiendo que son invariables, excepciones tam-
bién, y mayores en número, hay que reconocer 
si rotundamente, como hacen Max Müller, Gela-
bert, Oppert, etc., se les declara con dos temas 
distintos. 
Si admitimos hipotéticamente la teoría de los 
citados autores, que suponen que el tema fuerte 
de estos nombres es en S*T in, y el débil en Z i , 
y aplicamos estos dos temas á los casos, tomando 
cada uno de ellos el que le corresponde, nos 
resulta una declinación completamente distinta 
de la que ofrecen en realidad. Si, por el contra-
rio, partimos de Ja que tienen, veremos una con-
tradicción á los principios fundamentales de la 
declinación ditemática. Uno de éstos es que los 
casos directos del singular salgan del tema fuerte, 
y los indirectos, del débil; y en estos nombres 
todos, sin distinción, salen del primero: así de 
MT'T'T dhanin (tema fuerte), y £TrT dhani (te-
ma débii) el Instrumental, como caso débil, 
debiera tomar el segundo, y, sin embargo, hace 
fcTM'TT dhanina, y lo mismo todos los demás. 
En el plural sucede lo propio, y plenamente nos 
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lo demuestra el examen del Acusativo de este 
número, tanto en el género masculino como feme-
nino. Por todos está reconocido que éste es un 
caso débil, principio que no tiene excepción en 
toda la declinación sanskrita: por eso en los di-
temáticos es siempre distinto del Nominativo y 
Vocativo, que siendo casos fuertes toman otro 
tema; pues bien, en los nombres de que nos ocu-
pamos toman siempre el mismo, y en el ejemplo 
antes citado el Nominativo es ^M*itt dhaninas, 
y el Acusativo M[*1«1*t también, igualdad que no 
se encuentra jamás en los nombres ditemáticos. 
Para salvar estas anomalías y contradicciones 
afirman algunos de los citados gramáticos que el 
tema sólo se debilita ante las desinencias que 
empiezan por consonante, pero, á primera vista 
se advierte que, ésto podrá servir para determi-
nar las variaciones que en la declinación sufren 
estos nombres, no para demostrar su carácter 
ditemático. Con todo lo cual queda completa-
mente comprobada la primera de nuestras afir-
maciones. 
Decimos, en segundo lugar, que su estudio 
resulta mucho más fácil, no distinguiendo de 
casos fuertes ni débiles, sino afirmando que si-
guen la declinación general de todos los nombres 
hasta aquí estudiados, sin más que tener en 
cuenta algunas modificaciones, que son las si-
guientes: 
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1 . a Pierden la nasal en el Nominativo de sin-
gular de los tres géneros, alargando la vocal en 
el masculino y femenino. 
2.a La pierden también ante desinencia que 
empieza por consonante. 
3.a Cuando la «T n es radical, se conserva en 
toda la declinación. 
Para ver prácticamente todo lo expuesto, pre-
sentamos á continuación la declinación completa 
de fcrfH^r dhanin. 
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Dec l inac ión de Sjf^FT dhanin (m.) rico. 
SINGULAR. 
Nominativo £J?Tt dhaní. 
Vocativo.. . ^T'T'T dhánin. 
Acusativo yf^FPT dhanínam. 
Instrumental ^T7T*TT dhanína. 
Dativo ypT^T dhaníne. 
Ablativo y Genitivo.. ^"PT^TH dhanínas. 
Locativo y'PTT'T dhaníni. -
P L U R A L . 
Nominativo ^"M'iti^ dhanínas. 
Vocativo M*T*T71Tr dháninas. 
Acusativo. . . . . . . yrPT'TH^ dhanínas. 
Instrumental ^f«TM^ dhaníbhis. 
Dativo y Ablativo.. . srfa'^ST dhaníbhjas. 
Genitivo MT'T'TT^ dhanínam. 
Locativo yf7^ dhanísu. 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus . . 
Instr., Dat,, Ablat. 
Genit., Loe 
M"PT»Tt dhan ínau . 
6ffo¿4|H^ dhaníbhjám. 
^"PT'TlTr dhanínos . 
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F. Temas en ^ h. 
Los cambios que sufren estos temas son con-
secuencia del carácter indeterminado de su letra 
final, pudiendo en cuanto á ellos señalarse úni-
camente algunos principios generales. 
Cuando la raíz comienza con <£ d, la »^ h final 
se trasforma en 3? k. Sin embargo, se conserva 
ante las desinencias que empiezan por vocal. 
Otras veces, como sucede con el tema £^» druh, 
y algún otro, es potestativo que la ^  h se cambie 
en la gutural ó en la palatal. 
Por último, los temas derivados de •T^f nah 
(atar), cambian la letra final en rT t: de ^CTTH^ 
upanah (zapato), hace el Nominativo de Singu-
lar viMMfT upanat. Ante desinencia que empiece 
por vocal se conserva siempre la letra »^ h. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
Temas en vocal. 
A. Temas en vocal áspera. 
Los temas terminados en 5T a, y 5fT a, únicos 
que comprende este grupo, tienen, por su cre-
cido número, suma importancia en la declinación 
sanskrita. A pesar de ello se presta á pocas con-
sideraciones su estudio, pues conocidas las espe-
ciales desinencias de los mismos, y las modifi-
caciones que se producen al unirlas al tema, 
sabemos por completo su declinación, que es 
regular en los demás conceptos. 
Únicamente merece advertirse que los ter-
minados en 5f a son masculinos y neutros, y 
los en ^Ta son femeninos. Las desinencias de 
aquellos y de éstos varían bastante, razón por la 
cual algunos gramáticos les estudian en grupos 
diferentes; nosotros les incluímos en uno sólo 
porque conjuntamente analizados sirven de mo-
delo para la declinación de los adjetivos de tres 
terminaciones, de análogo modo á lo que sucede 
en latín y griego. Así puede verse en estos 
ejemplos; 
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Latín bonus, bona, bonum. 
Griego Sr,).o;, %¡¡kr\, STJXOV. 
L*Jr^M?T á lpas , W*m á lpa , 
SanskrítO ¡rr—ÍTTT - i / . \ 
^ ^« tp^a ipam. (i) 
Masculinos y neutros difieren tan sólo en los 
casos directos; en los indirectos toman siempre 
las mismas terminaciones. 
Para el estudio de estos temas presentamos, 
en primer tármino, los cuadros generales de las 
desinencias que reciben, y después un ejemplo 
declinado en los tres géneros. En los cuadros 
nos valemos de este signo r para indicar que se 
abrevia la vocal del tema, y de este - para se-
ñalar su alargamiento. 
(1) Este paradigma sirve, á su vez, para la decli-
nación de los participios de pretérito, con la diferen-
cia de que los adjetivos acentúan la primera sílaba, 
y los participios, la terminación. 
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cu/\r>Fto 
dé desinencias masculinas de los temas en í j a. 
SINGULAR. 
Nominativo. 8" s. 
Vocativo •. (No tiene desinencia). 
Acusativo ^ m. 
Instrumental J7^ ina. 
Dativo •. . ^ T aja. 
Ablativo . - rT - t.. 
Genitivo ?<T sja. 
Locativo J i . 
P L U R A L 
Nominativo 3WT as. 
Vocativo Wf as. 
Acusativo - •? -n . 
Instrumental ?TT^  ais. 
Dativo J>3W ibhjas. 
Ablativo . ^ W ibhjas. 
Genitivo - *n*i -nam. 
Locativo m isu. 
D I A L . 
Xom., Voc., Acus. . . 5jt au. 
Instr., Dat. Ablat. . . - ^ \ \ -bhjam. 
Genitivo, Locativo. . *TTH jos. 
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O U / V X > F f c O 
de desinencias femeninas de los temas en $TT a. 
SINGULAR. 
Nominativo. - (Alargamiento). 
Vocativo 5" i-
Acusativo *T m. 
Instrumental ~Wí ~ja. 
Dativo T^ jai. 
Ablativo W&f jas. 
Genitivo 3TT^ jas. 
Locativo «TT^ T j a m . 
P L U R A L . 
Nominativo 5JH as. 
Vocativo 5RT as. 
Acusativo H s. 
Instrumental PTfl" bhis. 
Dativo MRF bhjas. 
Ablativo ^?T bhjas. 
Genitivo «Tí1? nam. 
Locativo ?T su. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus. . . 3" i . 
Instr., Dat. Ablat. . . - ^^TT^ - bhjam. 
Genitivo, Locativo. . MÍH jos. 
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C U A D R O 
de desinencias neutras de los temas en $T a. 
SINGULAR. 
Nominativo. *T m. 
-\ 
Vocativo (No tiene desinencia). 
Acusativo H m. 
Instrumental T*T ina. 
Dativo ^ T aja. 
Ablativo -fT -1. 
Genitivo ^T sja. 
Locativo 3" i . 
P L U R A L . 
Nominativo - T*T - ni. 
Vocativo - T*T - ni. 
Acusativo -T*T - n i . 
Instrumental {f^ T ais. 
Dativo "P^^ ibhjas. 
Ablativo "P^^ ibhjas. 
Genitivo - f W -nám. 
Locativo J*T isu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus. . . $" i . 
Instr., Dat. Ablat. . . - ™Tt\ -bhjam. 
Genitivo, Locativo. . ^Vft jos. 
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Declinacíón de ^F^TT álpas (como masculino). 
SINGULAR. 
Nominativo Ü^Mfl álpas. 
Vocativo W^^ álpa. 
Acusativo. . . . . . . 3SfFCPT álpam. 
Instrumental SíF^FT álpena. 
Dativo ^c^FT álpajá. 
Ablativo . SJFqifF álpat. 
G e n i t i v o . . . . . . . . W^T^ álpasja. 
Locativo . 5Jc?q" alpe. 
P L U R A L . 
Nominativo íJc?m?T álpas. 
Vocativo SfífCnTT álpas. 
Acusativo ^<^TT«T álpaii. 
Instrumental STFqTT álpais. 
Dativo. .* ^ ? q - ^ ^ álpebhjas. 
Ablativo PseqwHf álpebhjas. 
Genitivo ^CTT'TFT álpanam. 
Locativo ?íc?OT álpesu. 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus . . 
Instr., Dat., Ablat.. 
Genitivo, Locativo. 
^??qT álpau. 
^rPCTT^TT^ álpabhjam. 
s^qzr^T álpajos. 
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Declinación de *JC^MT álpa (como femenino). 
SINGULAR. 
Nominativo W^J álp£ 
Vocativo 3ÍFT alpe. 
Acusativo i^CTT'T álpam. 
Instrumental E^FCTIfT álpaja. 
Dativo SfFCTPT álpajai. 
Ablativo En^TTOTfl^ alpagas. 
Genitivo sn^TPETRT álpajas. 
Locativo STFGrPTTT^ álpajam. 
P L U R A L . 
Nominativo c^HTTTT álpas. 
Vocativo SBpCfnT álpas. 
Acusativo *K*MI<1 álpas. 
Instrumental ^ T T M ^ T álpabhis. 
Dativo s^q-T^im"^ álpabhjas. 
Ablativo sjcFqTMTO^ álpabhjas. 
Genitivo ^FqT'TTTT álpanam. 
Locativo P5*TTH álpasu. 
o 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus. . . M^U alpe. 
Instr., Dat., Ablat. . HW41WH*! álpabhjam. 
Genitivo, Locativo. . Í < ^ M i<l^ álpajos. 
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Declinación de í l^Ml álpam (como neutro). 
SINGULAR. 
Nominativo íltM-lT álpam. 
Vocativo W^ álpa. 
Acusativo *t^ M*1 álpam. 
Instrumental ^FCf^ T álpena. 
Dativo WKfJTf álpaja. 
Ablativo ^CTTfT álpat. 
Genitivo 3tt*Mt«4 álpasja. 
Locativo c^?Q" alpe. 
P L U R A L . 
Nominativo 5I^TTT*T álpani. 
Vocativo W M t P l álpani. 
Acusativo 3^TTT*T álpani. 
Instrumental ^c?TO álpais. 
Dativo. . ; Wf^fi-I^ álpebhjas. 
Ablativo P5%WRf^ álpebhjas. 
Genitivo * t ^ l ' T T r r álpanam. 
Locativo o^?q<3T álpesu. 
o 
D U A L . 
Nom., Voc , Acus.. . W*Í alpe. 
Instr., Dat., Ablat.. . • I ^ I . W f n ^ álpabhjam. 
Genitivo, Locativo. . SF^ErTTT álpajos. 
vo 
Entre las irregularidades de estos nombres 
merecen citárselos temas <TT^  páda y t*T9TT nisá, 
que se convierten en sus respectivos CT^pad y 
f^ T9T nis; el tema Ef^ T jara que se puede decli-
nar como en 5TT a ó como en silbante, y. por últi-
mo, algunos monosílabos en 5TT a. 
B. Temas en vocal suave. 
c — — MONOSÍLABOS EN J I, 3¡ u. 
c _ 
Lo que se diga de los temas en 3" i es apli-
cable por completo á los temas en 3> u, sin más 
que notar que sus semivocales son distintas, 
siendo *T j para los primeros y 3" v para los se-
gundos. 
La declinación de estos temas es sencilla, y 
puede reducirse á los principios siguientes: 1.° To-
man las desinencias de los temas en consonante. 
2.° Ante desinencia que empiece por vocal sufren 
el fenómeno del desdoblamiento. Este consiste en 
separar los dos elementos de que se puede su-
poner formada la vocal larga y semivocalizar el 
segundo, así: 
Í T - Í 14- «TJ; 
3> u = 3 u H 3" v 
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Con estos antecedentes podemos, sin dificul-
tad, entrar en la declinación de estos temas, que 
no tienen excepciones de ningún género, y que 
son masculinos y femeninos, abundando estos 
últimos. A continuación ponemos un ejemplo ter-
minado en $ i , y otro en 5 u . 
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Declinación de Wt bhí (f.) miedo. 
SINGULAR. 
Nominativo H"FT bhís. 
Vocativo ^TT^T bhís. 
Acusativo fH^ PT bhíjam. 
Instrumental f^TT bhijá. 
Dativo fijif bhijé. 
Ablativo y Genitivo., f^ qTT bhijás. 
Locativo f^rf^T bhijí. 
P L U R A L . 
Nominativo PNtf bhíjas. 
Vocativo T^RT bhíjas. 
Acusativo PT*TH bhíjas. 
Instrumental HtPTíT bhibhís. 
Dativo y Ablativo.. . ^t^RT bhibhjás. 
Genitivo PT^TTT bhTjám. 
Locativo ^TT^T bhisú. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. . f ^ í t bhíjau. 
Instr., Dat., Ablat.. . HT^FT^ bhTbhjám. 
Oenitivo, Locativo.. . fH^ ñTT bhijós. 
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Dec l inac ión de T^ b h u (*•) tierra. 
SINGULAR. 
Nominativo ^ff bhús. 
Vocativo HH bhús. 
Acusativo H^T bhúvam. 
Instrumental H3T bhuvá. 
Dativo H ^ bhuvé. 
Ablativo y Genitivo. . H3TT bhuvás. 
Locativo HT^" bhuví. 
P L U R A L . 
Nominativo ^3"?T bhúvas. 
Vocativo HcFFT bhúvas. 
Acusativo H3FT bhúvas. 
Instrumental HjW? bhubhís . 
Dativo y Ablativo. . . 5JJ^TFf bhubhjás . 
Genitivo ^T^TT bhuvám. 
Locativo W bhusú. 
D U A L . 
Nom., v o c , Acus. . . H3T bhúvau. 
Instr., Dat., Ablat.. . ^ T T ^ bhübhjám. 
Genitivo, Locativo. . H3HT bhuvós. 
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En ningún autor hemos encontrado conside-
ración alguna sobre temas en J i y 3 u mono-
sílabos, y sin embargo, en ios diccionarios algunos 
se encuentran: por ejemplo, ST ghu (sonido). Por 
•analogía podemos suponer que su declinación sea 
la de los anteriores, mas con la diferencia de no 
desdoblar la vocal, puesto que es breve, sino 
únicamente semivocalizarla. Esto lo exponemos 
como una hipótesis que no se ha podido com-
probar. De todos modos es evidente que dichos 
nombres son muy poco frecuentes. 
MONOSÍLABOS E N DIPTONGO. 
Los nombres de que nos vamos á ocupar son 
muy poco numerosos, casi todos ellos monosí-
labos, por cuya razón se estudian á continua-
ción de los que terminando con vocal simple 
tienen ese concepto, todos son masculinos ó 
femeninos pero no neutros. 
Teniendo en cuenta la existencia de los cuatro 
diptongos, separaremos los temas que finalizan en 
cada uno, descartando desde luego los en 7? e, 
que no existen 
Los nombres terminados en el diptongo Jf ai, 
tienen para su declinación reglas muy análogas 
á los monosílabos en t i S u, como puede ver-
se comparando las que entonces dimos y las que 
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ponemos á continuación como propias de éstos: 
1." Toman las desinencias de los temas en con-
sonante. 2.* Ante las que empiezan por vocal se-
mivocalizan el segundo elemento del diptongo. 
3.a Ante las que lo hagan por consonante, le 
pierden. Esto último es precisamente lo que cons-
tituye la especialidad de estos temas. 
Así como hemos dicho en toda la declinación 
vocalaria que lo referente á los temas en ^ i era 
completamente aplicable á los en 3 u, y lo mismo 
entre estas vocales largas, tratándose de los dip-
tongos ^ ai y ^T au, no sucede lo propio, pues, 
la tercera regla antes expuesta no tiene aplicación 
á estos últimos. En lo demás hay absoluta iden-
tidad, y así puede verse en los dos ejemplos que 
presentamos á continuación, entre los pocos que 
hay pertenecientes á este grupo. 
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Declinación d3 f «*a¡ (m. y f.) cosa. 
SINGULAR. 
Nominativo ^RT ras. 
Vocativo ... . fT?¡ ras. 
Acusativo. ^PT^T rljam 
Instrumental "^TTT raja. 
Dativo. . . . . . . . . J~m rajé. 
Ablativo y Genitivo.. "^TEHT rajas. 
Locativo ^TPT rají. 
P L U R A L . 
Nominat ivo. . . . . . 3"T<J?T rajas. 
Vocativo. . . . . . . ^.Wfl rajas. 
Acusativo . ~^r^ T^T rajas. 
Instrumental. . . . . <^  uHW rabhís. 
Dativo y Ablativo. . "^T^T3T rabhjás. 
Genitivo . . <J*H*1 rajám. 
Locativo. . . . : . . 7T3T rasú. 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus. . . {IHI rájau. 
Instr., Dat. Ablat. . . ^ T ^ T ^ rabhjám. 
Genitivo, Locativo. . "^T n^TT rajos. 
— R9 
D e c l i n a c i ó n de «TT ñau (f.) nai-e.. 
SINGULAR. 
Nominativo. •THT 
Vocativo «TI^ T 
Acusativo. Hld*!^ 
Instrumental *T13T 
Dativo •TT3" 
Genitivo y Ablativo.. T^T^ TT 
Locativo Trfsr 
naus. 
náus. 
návam. 
nava. 
nave. 
navas. 
naví. 
P L U R A L . 
Nominativo «TI^TÍ navas. 
Vocativo ^TT^RT navas. 
Acusativo *TT^?r navas. 
Instrumental •TTMFT naubhís. 
Dativo y Ablativo. . . ^Tr^^T naubhjás. 
Genitivo ^TT^TT navám. 
Locativo . ^TT" nausú. 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus. . 
Instr., Dat. Ablat. . 
Genitivo, Locativo. 
navau. 
naubhjám. 
navós. 
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En cuanto á los temas en ^T o, más bien 
pueden considerarse como una excepción que como-
un grupo, pues presentan diversas anomalías d i -
fíciles de someter á reglas. En efecto, con rela-
ción al Plural y Dual, podemos decir que conser-
van su vocal final ante desinencia que empiece-
por consonante, y que desdoblan ]a vocal ^ t o„ 
en l a . f 3 u, ante la que empieza por vocal,, 
semivocalizando el segundo elemento, siguiendo 
en esto la regla general de los diptongos y voca-
les largas. Hay sin embargo una excepción, y es. 
el Acusativo de Plural, en donde pierde un ele-
mento de la raíz y otro de la desinencia. Así„ 
por ejemplo, de 3Tf go hace 3TTH gas y no 3TT3TT 
gavas. 
En el Singular son mucho más imperfectos, 
todavía, por lo cual haremos ver estas irregulari-
dades por medio de un ejemplo, ya que no es. 
necesario determinarlas concretamente por la 
poca frecuencia de estos temas. 
La declinación de T^T go, en el Singular, es la 
siguiente: 
\ t i (Completamente irre-
.Nominativo. . ¿im gaus. 
•* * ( guiar). 
Vocativo. . . ^Tm^ gáus. (ídem). 
_ T _ .* í (Suprimiendo dos ele-Acusativo. . . -TTH gam. ; 
s f mentos). 
Instrumenta'. T^T gavá. (Regular). 
Dativo 3T3" gavé. (ídem). 
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Ablativo.. . . ?f|Tr gós. (Irregular). 
Genitivo.. . . jfftT gós. (ídem). 
Locativo.. . . JTf^ " gávi. (Regular). 
Estos temas, como se ve, no siguen ninguna 
•clase de reglas. 
Como excepción importante merece citarse la 
del tema 3TÍ" djo, cuya especialidad consiste en 
presentar dos estirpes: 3TT djo, que se declina 
igual que JTT go, y 3T dju, femenino (y masculino 
en los Vedas), que es anómalo pues se cambia 
•en T^ oT div ante vocal, haciendo además T^TH" 
djaus en el Nominativo de Singular. 
POLISÍLABOS EN T I, 3 ü . 
Esta clase de temas presenta mayores dificul-
tades que todas las hasta aquí estudiadas, por la 
variedad en las desinencias. En la mayor parte 
de las gramáticas se suelen dar varias reglas 
para poder concretar de algún modo estas varia-
ciones, siempre bajo el supuesto que las desinen-
cias son las mismas que las que corresponden á 
las demás clases de temas. Nosotros creemos que, 
aunque filosóficamente esto sea cierto, en la prác-
tica es más sencillo considerarlas como distintas, 
y presentarlas en cuadros como hace el gramático 
Oppert, al cual seguimos en esta materia. 
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lie desinencias masculinas de los temas en ¿ i , 3 u, polisílabos. 
SINGULAR. 
Nominativo ^ s. 
Vocativo Guna. 
Acusativo T ,m. 
Instrumental *TT na. 
Dativo G. -f f e. 
Ablativo G. + FT s. 
lenitivo G. 4- ?f s. 
Locativo ^T an. 
P L U R A L . 
Nominativo G. -f ^ T as. 
-\ 
Vocativo.. ; G. -f ^ T as. 
-\ 
Acusativo Av -f *T n. 
Instrumental M?T bhis. 
Dativo ílfa" .bhjas. 
Ablativo. 3-^ TH bhjas. 
Genitivo.. . . . . . . A. -f- «TFT nam. 
Locativo FT su: 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. . Alargamiento. , 
Instr., Dat. Ablat. . . ^ ^ \ bhjam. • 
Genitivo, Locativo. . 5TÍTT os. 
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de desinencias femeninas de los temas en ¿ i, 3 u, pJisJabcs. 
SINGULAR. 
Nominativo H s. 
Vocativo Gima. 
Acusativo T^ ni. 
Instrumental 3JT a. 
Dativo "^  ai. 
Ablativo T^*T^  as. 
Genitivo 5TT?T as. 
Locativo ^TT ám. 
PLURAL. 
Nominativo G. I- ^T^ as. 
Vocativo G. -f- ^T^ as. 
Acusativo A. +- 3T s. 
Instrumental M?T bhis. 
Dativo W T bhjas. 
Ablativo vzifl bhjas. 
Genitivo A. + «TÍT nam. 
Locativo H su. 
DUAL. 
Nom., Voc, Acus.. . Alargamiento. 
Instr., Dat,, Ablat. . *W*f bhjam. 
Ganit., Loe 5T1TT os. 
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O tJ A r> re o 
t'e desinencias neutras de los temas en ¿ i , 3 u, polisílabos. 
SINGULAR. 
Nominativo (No tiene desinencia). 
Vocativo Gima. 
Acusativo (No tiene desinencia). 
Instrumental «TT na. 
Pativo *T ne. 
Ablativo TFT ñas. 
s 
Genitivo *\H ñas. 
Locativo PT ni 
P L U R A L . 
Nominativo A. -f K ni. 
Vocativo A. -h f*T ni. 
Acusativo A. + T*T ni. 
Instrumental T W bilis. 
Dativo MJH^ bhjas. 
Ablativo «RT bhjas. 
Genitivo A. 4- •TTTT nam. 
• -\ 
Locativo *T su. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. . «TT 11T. 
Instr., Dat., Ablat.. . ^^TT^ bhjám. 
Genitivo, Locativo. . *TT?T nos. 
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Como aclaraciones al cuadro anterior podemos 
fijar las siguientes: La letra G significa que 
guna (1) el tema para tomar la desinencia, y la 
letra A, que alarga la vocal final temática. Ade-
más en el Locativo de Singular masculino hemos 
de advertir, que aunque la desinencia es 5TT au, 
se añade al tema suprimiendo la última vocal de 
este, como puede apreciarse en los ejemplos que 
pondremos á continuación. 
Como especialidad propia de estos temas hemos-, 
de hacer presente que, femeninos y neutros, 
pueden, en los casos indirectos del singular,, 
tomar además de las propias, las desinencias del 
género masculino, y esta es la razón por la cuaí 
afirman algunos autores la unidad de las desi-
nencias para los dos primeros géneros. A con-
tinuación presentamos un ejemplo de cada clase 
de temas en T i y en 3 u, en los géneros mas-
culino, femenino y neutro. 
(1) Llámase guna la anteposición de una ?f a á la* 
demás vocales. 
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Declinación de ^f^" •«"" (»"•) poda. 
SINGULAR. 
Nominativo. . . . . . =fcfc|<1 kavís. .  lT 
Vocativo , ^qf káve. 
Acusativo =fcíct*t kavím. 
Instrumenta] efojcill kavína. 
Dativo =hci5 kavájé. 
Genit. y Ablat S^JTT kavés. 
Locativo 3J^T kaváu. 
P L U R A L 
Nominativo ^ct^tt kavájas. 
Vocativo «fcc^tl kávajas. 
Acusativo. . . . . . . SRCIM kavTn. 
Instrumental. ^ T R Í P T ^ kavíbhis. 
Dativo y Ablativo.. . Sfif^mT kavíbhjas. 
Genitivo. . . . . . . . . Í C I N H kavínam. 
Locativo «FÍ^T kavísu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus. . 353T kavT. 
Instr., Dat., Ablat. . ^ r f^TFT kavíbhjam. 
Genit., Locat }^5XnTT kavjós. 
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Declinación de 37"9T parasú (m.) hacha. 
SINGULAR. 
Nominativo M ^ t i ^ parasús. 
Vocativo t|^*f|f páraso. 
Acusativo M ^ H ^ parasúm. 
Instrumental cr79FTT parasúna. 
Dativo M^l¿i parasáve. 
Ablativo y Genitivo.. T^^fta parasós. 
Locativo qjsft' parasáu. 
P L U R A L . 
Nominativo ^i*^\<%t\^ parasávas. 
Vocativo qj^rg^T^ párasavas. 
Acusativo. . . . . . . *?í"$pr parasún. 
Instrumental M ^ Í H ^ parasúbhis. 
Dativo y Ablativo.. . g ^ T T ^ ^ parasúbhjas. 
Genitivo M^MIM parasúnam. 
Locativo M ^ l ^ parasúsu. 
V \ j \ J » .f: 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. . ^ ^ parasú. 
Instr., Dat., Ablat.. . q^^pin1^ parasúbhjam. 
Genit. Locat M{ *cut!^ parasvós. 
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Declinación de ^TffT g*« ('•) camino. 
SINGULAR. 
Nominativo. . . . . . -Mm<i gátis. 
Vocativo.. . 3TrT gáte. 
Acusativo J ímT gátim. 
Instrumenta] t^(^ T gátja. 
Dativo ?H^ gátjai. 
Ablativo y Genitivo.. 3TWTCT gátjas. 
Locativo. . JlcMTT gátjám. 
P L U R A L . 
Nominativo. . . . . . T^fPTST gátajas. 
Vocativo 3Td*4<1 gátajas. a - ^ -Acusativo . JTrTTH gátis. 
Instrumental JTmPííT gátibhis. 
Dativo y Ablativo.. . 3TfrP-*T3T gátibhjas. 
Genitivo ?TcTt7TTTr gátTnam. 
Locativo . «Miri^ gátisu. 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus. . 
Inst., Dat., Ablat. . 
Genitivo, Locativo. 
JTfft gáti. 
gátibhjam. 
gátjos. 
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Declinación de ftfa *¡ndhu (f.) rio, 
•o 
SINGULAR. 
Nominativo. . . . . . T^ Í^ T síndhus. 
Vocativo \Wf\ síndho. 
Acusativo. ^H^-s Bíndhum. 
Instrumental vfcEH síndhva. 
Dativo V&3( síndhvai. 
Ablativo y Genitivo.. TnMTW síndhvas. 
Locativo. . . . . . . . m^TT síndhvam. 
s 
P L U R A L . 
Nominativo fH^^TT^ síndhavas. 
Vocativo f^T^PT síndhavas. 
Acusativo. . . . . . . f&T?r síndhüs. 
Instrumental W T M T T ^ síndhubhis. 
Dativo y Ablativo.. . f^P-^RT^ síndhubhjas. 
Genitivo •RryFTPT síndhünam. 
Locativo mOT síndhusu. D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. 
Instr., Dat., Ablat.. 
Genitivo, Locativo. 
f*fa síndhií. 
f H g ^ n 7 ^ síndhubhjam. 
fótqffc síndhvos. 
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Declinación de ^jfj" vari (n.) agua. 
SINGULAR. 
Nominativo 3TT?" 
Vocativo , 3T7" 
Acusativo . . $\\t 
Instrumental cnf} mi 
Dativo . ^rTrár 
Ablativo y Genitivo.. T^ffTJRT^  
locativo grfffw 
P L U R A L . 
Nominativo cj (^] ÍW 
Vocativo . ^TftfW 
Acusativo ... . ^T^tflir 
Instrumental. . . . . ^ r f ^ f w . 
Dativo y Ablativo.. . 5 T É P ^ 
•Genitivo arTftWPT 
Locativo ^ r f ^ 
vari, 
vare, 
vari. 
várina. 
* 
várine. 
* 
várinas. 
* 
várini. 
vanni. 
várini. 
várini. 
* 
vari bhis. 
váribhjas. 
várlnam. 
várisu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. 
Instr., Dat., Ablat.. 
-Genitivo, Locativo.. 
anf^ Oft várini 
^TÍp-WT^ váribhjam. 
van nos. 
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Decl inación de <T9T pásu (n.) ya natío. 
•o 
S INGULAR. 
Nominativo TST pásu. 
Vocativo . . V(Wt paso. 
Acusativo . <T9T pásu. 
Instrumental TST'TT pásuna. 
Dativo . CT^FT pásune. 
Ablativo y Genitivo.. M9M<1 pásunas. 
Locativo <T$TrT pásuni. 
P L U R A L . 
Nominativo q^TT7? pásuni. 
Vocativo.. . . . . . . T5TPT pásuni. 
Acusativo • . . <T9rf^ T pásuni. 
Instrumental «WjVw^ pásubhis. 
Dativo y Ablativo.. . Q^fT^H pásubhjas. 
Genitivo M^MlT pásünam. 
Locativo . cpTTT pásusu. 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus. . . ^T5pTT pásuni. 
Instr., Dat., Ablat. . lT3J«TTTr pásubhjam. 
Genitivo, Locat. . . . tT9pfftT pásunos. 
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Como puede verse, la declinación de estos 
temas es sencilla, puesto que se reduce á unir 
las desinencias propias de los mismos á la vocal 
final temática, cuidando siempre al unirlas de que 
se cumplan los fenómenos que en el cuadro se 
indican. 
En en el nombre KTM" hemos tenido que em-
plear el anusvara, por carecer de suficiente nú-
mero de nexos ^T ndh. 
•s 
En el género neutro las desinencias son igua-
les que en los temas en consonante, sin más que 
intercalar una nasal ante todas las que empiecen 
por vocal. 
Entre las irregularidades principales de esta 
clase recordaremos la del tema T^TW sákhi m. 
amigo; TTff pati m. señor, y la de algunos 
neutros. El primero presenta dos temas distintos: 
flT^" sákhi, para los casos débiles, y tim sakhai 
para los fuertes; si bien en el Nominativo de 
Singular pierde el segundo elemento, sin duda 
por analogía con los temas en ^" ai. El segundo 
es regular cuando es final de compuesto, mas en 
otro caso tiene la anomalía del anterior, aun 
cuando en el Nominativo y Acusativo-de Singu-
gular hace f.tntl patis, y T^TfTT^  patim respecti-
vamente. Por último, hay bastantes neutros que 
en los casos débilísimos pierden la ^ i é inter-
calan nasal. 
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POLISÍLABOS EN j I, 5 U . 
Esta clase de temas son casi todos femeninos,. 
y los pocos masculinos que comprende, presentan 
bastantes diferencias en la declinación, de modo* 
que, en primer término, limitaremos el estudio á. 
aquéllos. 
Estos nombres tienen analogías con los en ^ i,. 
3» u monosílabos, pues como estos semivocalizan 
la vocal, aunque no la desdoblan; las tienen 
también con los en 3T i , 3 u polisílabos, pues-
toman algunas desinencias de los mismos; pero 
como no son todas y además presentan otras 
diferencias, deben considerarse como una clase 
distinta. 
Decimos que toman las desinencias de los po-
lisílabos en vocal breve, pero nunca gunan el 
tema, tanto es así que el Vocativo de Singular, 
que es uno de los casos en donde siempre se 
verifica este fenómeno, los nombres de que nos 
ocupamos le forman abreviando la vocal. Por otra 
parte, en los casos directos del Dual toman la 
desinencia ^T au, propia de los femeninos tan 
sólo en la declinación consonaría. 
Por último, como ya queda dicho, estos temas 
ante las desinencias que empiecen por vocal 
semívocalizan la suya pero sin desdoblarse, á pesar 
de ser larga. Previas estas consideraciones podemos 
pasar á determinar un ejemplo de cada grupo, para 
ver confirmadas estas reglas, antes advirtiendo que 
los en 3 u toman la desinencia *T s del Nomina-
nativo de Singular, y los en 3T i muy pocas veces. 
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Declinación de ZpTt d©vT (f.) diosa. 
SINGULAR. 
*\ *\ — 
Nominativo Z^T deví. 
Vocativo tj^ dévi. 
Acusativo. . . . . . . ^^TPT devím. 
Instrumental.. . . . . "tpM\ devjá. 
Dativo Z¡o*T devjái. 
-\ ^^ 
Ablativo v Genitivo. . ¿^ TTCT devjás. 
¿_ ? -
Locativo ¿otTPT deviám. 
/ 
P L U R A L . 
Nominativo ^ ^ T H devjás. 
Vocativo ^ ^ T H dévjas. 
Acusativo ¿3"RT devís. 
Instrumental £3TPTH devTbhis. 
Dativo y Ablativo.. . £3T>-*T*r devíbhjas. 
Genitivo ¿^T'TFT devínam. 
•o ~ ^ _ 
Locativo Z^(VX devísu. 
D U A L . 
Nom., Voc , Acus. . . £^<TT devjáu. 
Instar,, Dat., Ablat.. . Í ^ Í ^ T 1 ^ devTbhjám. 
Genitivo, Locativo. . £52TTH^ devjós. 
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Declinación de 3"&T vadhú (f.) mujer. 
SINGULAR. 
Nominativo W^ vadhús. 
Vocativo ^ f vádhu. 
Acusativo ^fUm vadhúm. 
Instrumental 3"^T vadhvá. 
Dativo 3 " ^ vadhvái. 
Ablativo y Genitivo.. 3"^7H vadhvás. 
- \ • _ 
Locativo 3"^FT vadhvám. 
P L U R A L . 
Nominativo cn.5RT vadhvás. 
*\ 
Vocativo "^Vsttf vádhvas. 
Acusativo ^??-s vadhús. 
Instrumental. . . . . ^ í f w vadhúbhis. 
Dativo y Ablativo. . . 3VJ-3TH vadhúbhjas. 
Genitivo ^^FTTT vadhúnam. 
Locativo 3"y^ T vadhúsu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. 
Instr., Dat. Ablat. . 
Genitivo, Locativo. 
vadhváu. 
vadhúbhjam. 
vadhvós, 
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En cuanto á los masculinos basta tener pre-
sente que reciben las desinencias de los temas 
en consonante, menos en los Acusativos de Sin-
gular y Plural pues el primero en lugar de 
5FT am toma T^ m, y el segundo T n en vez de 
R^T as. La semivocalización es igual que en los 
femeninos, esto es, sin desdoblamiento, y por eso 
el Locativo de Singular que toma la desinencia 
J i la funde con la del tema, pero no hace 
Jpf iji. 
Como ejemplo de nombre masculino ponemos 
á continuación el siguiente: 
— íor-
Declinación de ^Tt PaP* (m-) luna. 
SINGULAR. 
Nominativo ^TTH papís. 
Vocativo TOtH pápís. 
Acusativo MMÍM papíín. 
Instrumental qx<TT papjá. 
Dativo T^T papjé. 
Ablativo y Genitivo.. T^ERT papjás. 
Locativo c?Tf papT. 
P L U R A L . 
Nominativo M*-*4tl papjás. 
Vocativo CP^TH pápjas. 
Acusativo MMÍ*i^  papín. 
Instrumental <TTÍ"PT^ papíbhis. 
Dativo y Ablativo. . . 3TÍ>-<J<Fr papíbhjas. 
Genitivo T^TT^ papjám. 
Locativo W ^ papísu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. . T^TT papjáu. 
Instr., Dat., Ablat.. . qcft^TTT^ papTbhjam. 
Genitivo, Locativo. . T W f a papjós. 
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El nombre femenino íWÍ stri, que como se 
ve es monosílabo, es una excepción que de in-
tento hemos dejado para este lugar, ya que para 
conocer su irregularidad es necesario saber las 
reglas de los polisílabos. Dicho nombre participa 
de ambos caracteres, pues si bien es cierto que 
las desinencias las toma de este último grupo, 
en cambio desdobla la vocal larga, condición que 
sólo á los monosílabos corresponde. 
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GRUPO SEGUNDO 
T E M A S D I T E M A T I C O S 
SECCIÓN PRIMERA 
Temas en consonante. 
La declinación de los nombres ditemáticos no 
tiene una distinción fundamental con la de los 
monotemáticos, puesto que sus principios vienen 
á ser análogos, é idénticas las desinencias que 
unos y otros toman; sin embargo, la circunstan-
cia de variabilidad en el tema, ó lo que es lo 
mismo, el no salir de uno de estos todos los casos, 
da á dichos nombres alguna dificultad, si bien 
desaparece cuando se conocen los principios de 
esta declinación. 
Como su nombre indica tienen dos temas, que 
se llaman, respectivamente, fuerte y débil. La 
diferencia entre uno y otro consiste en la mayor 
ó menor cantidad de vocal, ó en la presencia ó 
— ÍÓ4 — 
ausencia de una nasal; algunas veces presentan 
otras, mas son poco frecuentes. 
Lo esencial para la declinación de estos nom-
bres es determinar los casos que forman la flexión 
tomando el tema fuerte, y los que la forman 
tomando el débil; de aquí surge la necesidad de 
hacer su división atendiendo á este criterio, ad-
virtiendo que toman el nombre del tema de donde 
proceden, llamándose casos fuertes y casos dé-
biles. 
La distinción concreta de unos y otros es la 
siguiente: 
Son casos fuertes los directos, con exclusión 
del Acusativo de Plural masculino, y los de Sin-
gular y Dual neutros. 
Son casos débiles todos los demás. 
En los nombres femeninos no existe tal dis-
tinción, pues no hay ninguno de este género que 
sea ditemático. Todos se forman del tema débil 
c __ 
masculino, añadiendo una ? i ; siguen, por lo 
tanto, la declinación propia de los temas finali-
zados en dicha vocal, y que ya en otro lugar 
hemos estudiado. 
Para ver prácticamente cuáles son los casos 
fuertes y débiles, presentamos á continuación el 
siguiente cuadro gráfico en que se señalan im-
presos en distintos colores unos y otros. 
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Conocida esta distinción es sumamente sen-
cilla la declinación de estos nombres, puesto que 
se reduce á aplicar el tema fuerte ó débil á sus 
respectivos casos. 
Cuando razonamos nuestra división admitimos 
en los ditemáticos las variedades siguientes: 
l . " Temas en ^fT at, ^rT ant v derivados. 
2.a Temas en S^TT ijas, (terminación de com-
parativo). 
3.a Algunas palabras derivadas de 53^ T ank. 
E l primer grupo comprende algunos partici-
pios y adjetivos. En todos ellos se constituye el 
tema fuerte intercalando una nasal: así de 3JcT at, 
tema débil, Sm ant, tema fuerte; lo mismo su-
cede con los terminados en TrT mat y 3"fT vat. 
Los adjetivos que denotan la idea de pose-
sión, ofrecen la anomalía de alargar la vocal en 
el Nominativo de Singular: así w\4*i*itl agni-
mát (el que posee el fuego), hace dicho caso, 
^TT^TFT agniman. También ocurre lo mismo 
con los correlativos T^^fT kijat é ?*JfT ijat. 
Los del segundo grupo son también ditemá-
ticos, y forman su tema fuerte incluyendo una 
nasal, que aquí precisamente ha de ser el anus-
vara puesto que la letra final es silbante, y, 
además, alargan la vocal: así, el tema débil es 
¿ZRT ijas, y el fuerte JETTH ijams. Hay que 
tener en cuenta que, como terminados en si l -
bante, están sujetos á las leyes propias de éstos. 
— L07 -
Por último, los del tercer grupo, forman el 
tema fuerte intercalando una nasal, y su decli-
nación es igual á la de los anteriores. A conti-
nuación ponemos ejemplos de cada una de estas 
variedades, impresos también en distintos colores 
los casos fuertes y débiles para que sea más fá-
cilmente apreciable su diferencia. 
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Declinación de rT^cT tudát (m.) el que golpea. 
Tema fuerte fTCfT tudánt. Tema débil rfiHT tudát. 
SINGULAR. 
Nominativo ríZ 7? tudán. 
Vocativo rrZ*T túdan. 
Acusativo rUrPT tudántam. 
Instrumental fT r^TT tudáta. 
Dativo fT¿TT tudáte. 
Ablativo y Genitivo. . rnrfTFT tudátas. 
Locativo rTZjfT tudáti. 
P L U R A L . 
Nominativo rf^rTH tudántas. 
Vocativo fTÁrnr túdantas. 
Acusativo HTrRT tudátas. 
Instrumental rRtlC*T tudádbhis. 
Dativo y Ablativo. . . íJjSS^RT tudádbhjas. 
Genitivo. , ff^fTT1^ tudátam. 
Locativo r1T?H tudátsu. 
D U A L . 
Nom., Voc , Acus.. 
Instr., Dat., Ablat. 
Genitivo, Locativo. 
rTTrfr tudántau. 
r f ^ A ^ T F ^ tudádbhjam. 
rTrfTTTT tudátos. 
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Dec l inac ión de «t/NtM guijas comparativo 
de Tf^ T gurú grave* 
Tema fuerte ^n^T^gárijams.Tema débil ^T^^gár i jas 
SINGULAR. 
Nominativo TTf'HTFT^ gáiTjan. 
Vocativo *>\{ ( M 7 ^ gárljan. 
Acusativo ^t?TlTPT^ gárljamsam. 
Instrumental ^"PT^TT gárijasa. 
Dativo 3T^ "t<T^ " gárTjase. 
Ablativo y Genitivo.. TT^NrnT gárijasas. 
Locativo JT^PTm gárijasi. 
P L U R A L . 
Nominativo ^ P T i T r ^ gáryamsas. 
Vocativo JTrfaWT^ gáríjamsas. 
Acusativo 3T3""PT?TCT gárijasas. 
Instrumental ^ P T T M ^ T gárijobhis. 
Dativo y Ablativo. . . ^ T ^ T t ^ H gárljobhjas. 
Genitivo ^"PT^TT'T gárljasam. 
Locativo «»I<1M«H gárijassu. 
D U A L . 
Nom., V o c , Acus . . . JT^WT^TT gárijamsau. 
Inst., Dat., Ablat . . ^ f h í t ^ T ^ gárTjobhjam. 
Genitivo, Locativo. . ¿Kl«4tilt\ gárijasos. 
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Declinación de ITT^ T P"*ak (m.) oriental. 
Tema fuerte ^TÍ^ prank. Tema débil ^TO praL 
SINGULAR. 
* 
Nominativo WFS pran. 
Vocativo tTTI pran. 
Acusativo T^T^ PT pránkam. 
Instrumental T^T^TT pra¿á. 
Dativo TT^ T praké. 
Ablativo y Genitivo.. tTT^ TT^  prakás. 
Locativo xnf^ T prakí. 
S I N G U L A R . 
Nominativo Wl^WR^ pránkas. 
Vocativo '4 i^ <Hl^  pránías. 
Acusativo ITT^ Rr^  prákas. 
Instrumental 1TTT3"HH" pragbhís. v 
Dativo y Ablativo.. . ITTJ^^TT pragbhjás. 
Genitivo 'ÍTT^TTT prakám. 
Locativo ^T%, praksú. 
Nom., Voc, Acus.. 
Instr., Dat., Ablat.. 
•Genitivo, Locativo. 
D U A L . 
MMgli pránka*. 
W ^ T F ^ pragbhjám. 
<TT*fta prakós. '* 
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SECCIÓN S E G U N D A 
Temas en vocal. 
Nombres ditemáticos que acaben en vocal no 
hay más que una clase, y es la de los temas en 
í l r. De estos se pueden hacer dos grupos, según 
que denoten la idea de parentesco, ó estén cons-
tituidos con el sufijo cT ti;, que es de agente. 
Esta diferencia, que reconocen todos los gramá-
ticos, no tiene, sin embargo, trascendencia alguna 
en la flexión, puesto que los de uno ú otro grupo 
se declinan del mismo modo. Los temas de que 
nos ocupamos pueden ser masculinos, femeninos 
y neutros; los dos primeros géneros tienen la 
misma declinación, exceptuándose el Acusativo 
de Plural en que unos toman como desinencia 
•T n v otros <FT s. En el género neutro, reciben 
las mismas que en la declinación consonaría, in-
tercalando, además, una nasal ante las desinencias 
que empiecen por vocal. 
La diferencia, en estos nombres, del tema 
fuerte y débil, se ve perfectamente, constituyén-
dose aquel de este, pero gunando la vocal. La 
aplicación de la teoría ditemática tiene aquí lugar, 
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con la, especialidad de que el Locativo de Singu-
lar, aunque caso débil, sale del tema fuerte. Son 
irregulares, también, el Genitivo y Ablativo del 
mismo número, pues en lugar de tomar la desi-
nencia propia de estos casos reciben la terminación 
3^ T us, suprimiendo el último término ó elemento 
del tema. La forma primitiva y regular existe, 
sin embargo, en el dialecto védico. Naturalmente 
que la vocal í£ r, siguiendo las reglas generales, 
se semivocaliza siempre que va ante desinencia 
que comience por otra vocal. Bien examinados 
estos temas puede apreciarse que, en el género 
neutro, pierden su carácter de ditemáticos puesto 
que todos los casos salen del mismo tema. Igual-
mente se ve que presentan muchas analogías con 
los nombres neutros en 3T i y 3 u, pudiendo 
tomar, además de las propias, las desinencias 
masculinas, en los casos indirectos del Singular. 
El femenino le forman, algunas veces, añadiendo 
una 3" i , semivocalizando por lo tanto la 51 r. 
A continuación presentamos ejemplos del gé-
nero masculino y neutro, no haciéndolo del fe-
menino, pues, como queda dicho en un principio, 
no tiene más diferencia con el primer género que 
en el Acusativo de Plural, toma ?T s en lugar 
de T n. 
11 
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D e c l i n a c i ó n de TOT P'*£ ( m «) padre. 
Tema fuerte farT^pitár. Tema débil f^ TrT pitr. 
SINGULAR. 
Nominativo. . . . . . f<TrTT pitá. 
Vocativo rTrT¡T pitar. 
Acusativo TCTrrpT' pitáram. 
Instrumental VA^l pitra. 
Dativo V&i pitre. 
Ablativo y Genitivo. . rMfJJ^ pitús. 
Locativo rTrTTT pitári. 
P L U R A L 
Nominativo TTfffH^ pitaras. 
Vocativo fcTfTTTT^ pitaras. 
Acusativo T*TfT*T pitra. 
Instrumental TOrjfHH^ pitrbhis. 
Dativo y Ablativo.. . farp^TW^ pitrbhjas. 
Genitivo fcnTnTFT pitrnam. 
Locativo FlfHT pitrsu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. . rTrTTT pitaran. 
Instr., Dat., Ablat.. . facT^T^ pitrbhjam. 
Genitivo, Locativo. . TM^lti pitrós. 
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Declinación de ZTtT <*atf ("•) el que da. 
SINGULAR. 
Nominativo ZTff datr. 
Vocativo ZJr[ datr. 
Acusativo ZJrT datr. 
Instrumental ZTrTinT datr na. 
Dativo ^TfTW datrne. 
Ablativo y Genitivo.. T^cTUTH datr ñas. 
Locativo ZTfrfTIT datrni. 
P L U R A L . 
Nominativo ZTcrflir datrni. 
Vocativo ZTrTfrn" datrni. 
Acusativo ¿JfTTUr datrni. 
Instrumental SJTrTPT^ T datrbhis. 
Dativo y Ablativo. . . ^TrJ^H^ datrbhjas. 
Genitivo T^TrfTirT^ datrnam. 
Locativo í ^ T J datr su. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. . ^TfTWt datrni. 
Instr., Dat., Ablat.. . ¿JH/MFf^ dátrbhjam. 
Genitivo, Locativo.. . ^IrTWt^ datrnos. 
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GRUPO TERCERO 
T E M A S T R I T E M A T I G O S 
SECCIÓN ÚNICA 
Temas en consonante. 
Una vez conocida la doctrina de los ditemá-
ticos es sumamente sencillo el estudio de estos 
nombres, en cuanto que su única diferencia es 
la mayor variabilidad del tema, que aquí es sus-
ceptible de tres formas distintas. 
Lo primero que debe hacerse en su estudio 
es dividir ]os casos de la declinación en tres cla-
ses, según que tomen unas ú otras de aquellas. 
Los temas se conocen, respectivamente, con el 
nombre de fuerte, medio y débil, y con igual 
denominación se designan los casos. 
Son casos fuertes los mismos que en la decli-
nación ditemática, ó sea, los casos directos, con 
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•exclusión del Acusativo de Plural masculino, y 
los del Singular y Dual neutros. 
Son casos medios: el Instrumental, Dativo y 
Ablativo de Plural y Dual, el Locativo de Plural 
y los casos directos del Singular neutro. 
Son débiles todos los demás. 
En el cuadro siguiente puede verse, perfecta-
mente marcada, la distinción de unos y otros: 
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Los nombres tritemáticos forman el femenino 
c _ 
en I i , pero siempre del tema débil. 
Tampoco en este grupo, en un principio, se-
ñalamos divisiones, pero sí admitimos en él las 
variedades siguientes: 
1.a Temas en 3FT an y derivados *TT man 
y ^7T van. 
2.a Participios de pretérito en ^"T^ vams. 
3.a Palabras derivadas de ^ J ank (no dite-
máticas). 
El primer grupo presenta estas modificacio-
nes: forma el tema fuerte con 5JT a, y por lo tanto 
hace ^T^T an; el medio, abreviando la vocal, 
ó sea * M an; el débil se forma sólo con la 
nasal. 
El Sr. Gelabert afirma que los nombres que 
componen este primer grupo son ditemáticos, á 
pesar de ello nosotros defendemos la opinión con-
traria, pues perfectamente se ven marcadas las 
tres diferencias. En su declinación es preciso 
tener en cuenta esta variabilidad y aplicar en 
los casos sus respectivos temas. 
En cuanto á los participios de perfecto redu-
plicado se nota alguna irregularidad: el tema 
fuerte se forma terminado en 3 7 ^ vams; el medio 
pierde la nasal, la silbante, que sustituye con 
la cT t, y la vocal larga, de modo que hace 
^fT at; el débil sufre el fenómeno llamado sam-
prasárana, ó sea debilitación de la semivocal, 
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tomando además la silbante, de modo que hace 
U£T us. 
Los de la tercera clase forman los tres temas 
como puede verse en el lugar correspondiente. 
A continuación presentamos un ejemplo de 
cada uno de estos grupos, y además un neutro 
del primero para que pueda apreciarse su diferen-
cia con los masculinos. 
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Declinación de "^TsFT ragan (m.) rey. 
Tema fuerte JVK\^ rigan. Tema medio flsPr rJgan. 
Tema débil rn^rago. 
SINGULAR. 
Nominativo "^T^ TT raga. 
Vocativo.. r ^ ' T , rágan. 
Acusativo. . . . . . . ~^nTFFT rágaham. 
Instrumental T^UT rágna. 
Dativo "^TfT rágñe. 
Ablativo y Genitivo.. ^"Ttf^ rágnas. 
Locativo "^TTTT rágñi. 
P L U R A L . 
Nominativo ^TsTTHH ráganas. 
Vocativo TTsTRTr^ ráganas. 
Acusativo 3"TTT?T ragñas. 
Instrumental ^isnífl^ rágabhis. 
Dativo y Ablativo. . . fm^TH^ rágabhjas. 
Genitivo ^"T^TTT rag'úam. 
Locativo ¿m*iC. rágasn. 
o 
DUAL. 
* \ _ 2 . 
Nom. , V o c , A c u s . . . fTsn^T r á g a n a u . 
Instr., Dat. Ablat. . . FTsT^TT 1^ r ágabh jam. 
Genit ivo, Locat ivo. . ~^TTTr<FT ragnos. 
12 
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Declinación de •TFPT ñaman (n.) nombre. 
Tema fuerte TPIPT^ ñaman. Tema medio 'TTT náma. 
Tema débil *TT^ namn. 
SINGULAR. 
Nominativo TPT náma. 
Vocativo «Tn náma. 
Acusativo «TFT náma. 
Instrumental *TTWT námna. 
Dativo •TTW námne . 
Ablativo y Genitivo.. *TTW^T námnas . 
Locativo *TTT% námni . 
P L U R A L . 
Nominativo 7TT1TTT*T námani . 
Vocativo •TTrTTT*T námani . 
Acusativo ^TT^TTT'T námani . 
Instrumental. . . . . •TPTPT r^ námabhis. 
•s, 
Dativo y Ablativo.. . TT^WRT námabhjas. 
Genitivo T R T T námnam. 
Locativo 11*1 ti námasu. 
•o 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus.. . ( ^ f í n á m n i ó 11111 
( námani. 
Instr., Dat., Ablat.. . sTTTTMTT,Ts námabhjam. 
Genitivo, Locativo. . H*M*1 námnos. 
— 123 — 
Declinación de ^ l [ f T rupudvat. P. de Pret-
1/"^ "*"d. llorar (como m.) 
T. fuerte ^^^T^T rurudváms. T. medio ^^cT/iirBdvát. 
Tema débil ^S^ruradiís. 
SINGULAR. 
Nominativo TT^T^T rurudván. 
Vocativo. . . . . . . ^ ^ ' T rúrudvan. 
Acusativo ^í^íirfcFT roradvamsam. 
Instrumental. . . . ^^P^T rurudúsa. 
Dativo ^7*5^ rurudúse. 
Ablat. y Genit. . . " ^ » 5 ^ rurudúsas. 
Locativo ^ ^ 5 ^ ^ rurudúsi. 
P L U R A L . 
Nominativo 7>7^ T?RT^  rurudvámsas. 
Vocativo ^ ^ T H H ^ rurudvámsas. 
A c u s a t i v o . . . . . . ^ t^Mt l rurudúsas. 
Instrumental. . . . 3RfÜl»H rurudvádbhis. 
Dat. y Ablat ? ^ £ ^ 5 ^ rurudvádbhjas. 
Genitivo T^S^T 1 ^ rurudúsám. 
Locativo ^T^?H rurudvátsu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus. {*^£ÍTn rurudvámsau. 
Instr., Dat., Ablat. ^"Í^T^^TR^ rurudvábhjam. 
Genit., Locat.. . . ^ 5 ^ ^ rurudúsos. 
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D e c l i n a c i ó n de *4<*N pratják (m.) occidental. 
T. fuerte WW&^ pratjánk. T. medio ^ T T ^ T pratják. 
Tema débil ^ f fTOjra t ík . 
SINGULAR. 
Nominativo. 51W3; pratján. 
Vocativo XJ7<T"S prátjan. 
Acusativo T^<"<J^ Ft pratjánkam. 
Instrumental ^rTT^T" pratíka. 
Dativo ^ t l W ' pratíke. 
Ablativo y Genitivo.. Smt^T pratíkas. 
Locativo TTfTTr^ T pratíki. 
PLURAL. 
Nominativo TTr¿nRT pratjánkas. 
Vocativo ¿tt^g.ff prátjarikas. 
Acusativo TTfTT^ ITr pratíkas. 
Instrumental tHMl3"H^ pratjágbhis. 
Dativo y Ablativo.. . ^T^T^^H pratjágbhjas. 
Genitivo TTfrf^ TPT pratTkam. 
Locativo H<;M*<1 pratjáksu. 
DUAL. 
Nom., Voc, ACLIS.. . tTr^^í^t pratjánkaii. 
Instr., Dafc„ Ablat. . TTnTI^TF^ pratjágbhjam. 
Genit.,Loc TTffí^ nTr pratíkos. 
— 125 — 
Nombres tritemáticos irregulares existen mu-
chos, no pudiendo determinarse reglas pues cam-
bian para cada caso concreto. A nuestro juicio 
lo que debiera hacerse en las gramáticas era un 
cuadro general que comprendiera todos estos 
nombres, para hacer su estudio conforme fueran 
apareciendo en el análisis de los textos, pues es 
indudable que el fijar la atención en muchas 
anomalías, cuando se están determinando los 
principios generales de la declinación, contribuye 
eficazmente á dificultar de un modo considerable 
la materia. 
Como ejemplo de lo que son algunos tritemá-
ticos irregulares ponemos á continuación dos, de 
los que con más frecuencia aparecen en la práctica. 
Terminado con el examen de estos nombres 
•el estudio de la declinación creemos conveniente 
presentar un texto sanskrito para que pueda 
servir de ejercicio de lectura y análisis. El texto 
que presentamos ha sido tomado del libro a.The 
first book of the Hitopaclcsa de Müller; Lon-
clon, 1881», en el cual sólo introducimos la va-
riación de sustituir algunos nexos por medio de 
víramelo. 
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Declinación de Zffl path (m.) camino* 
Tema fuerte ^ T^T^pánthan. Tema medio TT^FT^ pathin* 
Tema débil ^pa th . 
SINGULAR. 
Nominativo {J^irr pánthas. 
Vocativo CF^nT pánthas. 
Acusativo CpZTFPT pánthanam. 
Instrumental U**\ pathá. 
Dativo cr^ " pathé. 
Ablativo y Genitivo.. q^ HT pathás. 
Locativo crfq- pathí. 
P L U R A L . 
Nominativo q^T^TH pánthánas. 
Vocativo. . . . . . . . q^T^T*? pánthánas. 
Acusativo. . . . . . . TO pathás. 
Instrumental qT^TPT^ pathíbhis. 
Dativo y Ablativo.. . qfsp-ir^ pathíbhjas. 
Genitivo tTSTR^ pathám. 
Locativo. t r f ^ pathísu. 
D U A L . 
Nom., Voc, Acus. 
Instr., Dat. Ablat. 
Genitivo, Locativo. 
^ZTT f^T pánthanan. 
qfsTMTT^ pathíbhjann 
QWfo pathós-
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A l terminar este libro cumplimos gustosos el deber 
de manifestar públicamente nuestra gratitud á su edi-
tor D. José Manuel de la Cuesta que, procediendo con 
gran desinterés é imponiéndose sacrificios de diversa 
índole, todos muy respetables, ha hecho posible, con 
su valioso concurso, la publicación de esta obra y la 
ha datado de tal perfección en la forma, que consti-
tuye una honra para la tipografía española. 
A l propio tiempo hacemos extensivo nuestro agra-
decimiento al regente D. Ezequiel del Olmo y al ca-
jista D. Primitivo Palomero, pues el primero con su 
ilustración y el segundo con su paciencia y habilidad 
nos han ayudado eficazmente á vencer las dificulta-
des, no pequeñas, que en la impresión de la obra se 
han presentado. 
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